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INTRODUCCIÓN 
 
“Desconocer una Verdad, me hace esclavo de una mentira. 
Conocer una verdad a medias es conocer una mentira doble". 
-Proverbio Chino 
 
En el ejercicio del derecho a la información se hace referencia al problema relativo a 
la forma oportuna y transparente que tiene todo ciudadano de recibirla, exigiendo 
una responsabilidad social de los medios de comunicación1. Teniendo en cuenta 
esto según Contreras Baspineiro,  el Derecho a la Información se entiende como “la 
potestad para acceder, producir, circular y recibir todo tipo de información (…). 
Actividad en la cual los medios de comunicación tienen unas funciones en el 
ejercicio de las libertades relacionadas con la información y su carácter restringido, 
profesional, para la información como una responsabilidad social o un servicio 
público”. 
Así, la información socialmente necesaria es, según Herbert Schiller (1996), “aquella 
que requiere el ciudadano para decidir sus acciones políticas, económicas y 
sociales. Sin embargo, tal como lo plantea Ford, actualmente muchas culturas se 
ven sometidas a una situación de hipo información: “Hay un exceso de información 
sobre ciertas culturas y pobreza en la información que circula sobre otras (...)”.” 
De esta manera resulta que la información es de vital importancia para garantizar el 
acceso a numerosos bienes y servicios, para acceder al conocimiento o para 
participar en la toma de decisiones, ya que no puede ser considerada como una 
mera mercancía sino como un servicio público y como un bien cuyo acceso debe 
                                                          
1
 PLATA, Alexander. Acceso a la información: derecho fundamental. EN: Bogotá Digital [en línea]. (2013). 
[consultado Dom. 2 nov. 2014]. Disponible en <http://www.bogotadigital.net/profiles/blogs/acceso-a-informacion-
derecho-fundamental> 
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estar garantizado para toda la población2. Así las cosas los medios de comunicación 
funcionan como catalizadores de la realidad, porque son ellos los que informan a la 
sociedad de todo lo que ocurre en aquellos lugares a los que no es posible llegar, 
puesto que se escapa de la órbita personal de cada quien, dejando claro que lo que 
los medios de comunicación no informan no existe. 
En este sentido la jurisprudencia de la Corte Constitucional es amplía, clara y 
precisa al establecer en sentencia T -094 de 200 que “La libertad de prensa en 
Colombia, no es absoluta porque apareja responsabilidad social; la información y la 
noticia deben ser veraces e imparciales, es decir, guardar conformidad con los 
hechos o acontecimientos relatados y por ello la prensa debe ser garantía de que a 
través de la información no se violenten los derechos fundamentales (…)”. Lo 
anterior pone en evidencia que existen límites al derecho de informar demarcado 
por la verdad e imparcialidad en la divulgación de la información y 
consecuencialmente por la responsabilidad social que viene dada por la labor de 
averiguación y verificación de esos hechos. 
Así mismo según la Sentencia T-1148 de 2004 la Corte Constitucional ha sentado 
que “los derechos a la libertad de expresión e información se encuentran 
especialmente protegidos por la Constitución de 1991, como garantía de 
participación en la conformación, gestión y control del poder político, además Tienen 
la misión de informar a la ciudadanía sobre los asuntos públicos o privados de 
interés social, de hacer posible su discusión pública y pluralista (…)” 
De este modo las investigaciones respecto del impacto social del fenómeno 
mediático en Colombia, encuentran mayor justificación en el escenario del 
cubrimiento de los medios de comunicación de las campañas presidenciales de 
2014. Dado que tienen la posibilidad de divulgar la información de lo que acontece 
imprimiéndole credibilidad y logrando una mayor cobertura social. Como señala 
Torregrosa3 “los medios de comunicación sirven como instituciones de mediación 
                                                          
2
 EL DERECHO A LA INFORMACIÓN y a la comunicación. EN: INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER [en línea]. 
[consultado Dom. 2 nov. 2014]. Disponible en 
<http://www.einstitutoasturianodelamujer.com/enredadas20/contenidos/derechoalacomunicacion.html> 
3
 TORREGROSA JIMÉNEZ, Rodolfo. Representaciones sociales de la justicia transicional en la revista semana.  
s.l.: Alvi impresores, 2011. p. 13 
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cognoscitiva que ofrecen a los individuos lecturas específicas de la realidad social 
en las cuales se encuentran inmersos”. 
Por tanto la política en Colombia, especialmente el tema de la paz, tuvo gran eco en 
los medios de comunicación, creándose de esta manera representaciones 
simbólicas sobre su importancia, desarrollo y sus actores. Como lo afirma Castells 
(1998: 382) “las batallas culturales son las batallas del poder en la era de la 
información. Se libran primordialmente en los medios de comunicación y por los 
medios de comunicación (…). El poder como capacidad de imponer la conducta 
radica en las redes de intercambio de información y manipulación de símbolos que 
relacionan a los actores sociales, las instituciones y los movimientos culturales, a 
través de iconos, portavoces y amplificadores intelectuales(…)”.4 
En la producción y divulgación de la información durante las campañas 
presidenciales de 2014, los medios de comunicación dieron prevalencia al tema del 
logro de la paz5, la cual fue bandera de la campaña presidencial de Juan Manuel II; 
además permitieron mayores tiempos de transmisión de su discurso, según los 
informes publicados por el Consejo Nacional Electoral6, sobre los espacios 
dedicados a la propaganda electoral por parte de los canales y emisoras privadas, 
como el caso de RCN televisión, CM&, City TV, en que se discrimina por segundos 
el tiempo al aire de los candidatos y Juan Manuel Santos siempre se encuentra por 
encima de los demás. 
Lo anterior pone de manifiesto la vulneración a de la ley 996 de 2005, articulo 25, 
que establece que no debe influir en la opinión pública otorgando tratamiento 
diferenciado a los distintos partidos o candidatos. 
Con base a esta situación que vive nuestro país, se hace necesario su estudio a 
causa del peligro a que se encuentra expuesta nuestra soberanía popular y 
                                                          
4
 Ibíd.,  p. 12 
5
 COLOMBIA. MISION DE OBSERVACION ELECTORAL – MOE-. Informe día electoral calidad de elecciones: 
Comicios presidente y vicepresidente primera vuelta. EN: MISION DE OBSERVACION ELECTORAL – MOE [base 
de datos en línea]. [consultado 10 jun. 2014]. Disponible en  
<http://moe.org.co/home/doc/moe_nacional/2014/Informe_Observadores_Electoral_%20Presidencia_2014.pdf> 
 
6
 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. Informes sobre propaganda electoral. EN: Consejo Nacional 
Electoral de Colombia [base de datos en línea]. [Consultado Martes 15 julio 2014 10:04] .Disponible en 
<http://www.cne.gov.co/CNE/informes_propaganda_electoral.page> 
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democracia representativa, porque viviendo en una constante experiencia mediática, 
debe garantizarse el pluralismo, el equilibrio informativo y la veracidad en el manejo 
de la información7 so pena de que nuestras creencias y opiniones se conviertan en 
una masa moldeable que se mueva al son de quienes manejan y son dueños de la 
información y los propósitos particulares que desean alcanzar. 
Queda claro que “el papel es cada vez más determinante de los medios de 
comunicación de masas en la creación y la difusión de informaciones, opiniones e 
ideas” 8 por esto se hace necesario el análisis de la configuración de la opinión 
pública, dado que lo que interesa determinar en esta investigación es el punto de 
vista del receptor de la información es decir sus opiniones, actitudes, 
comportamientos, para lo cual la teoría de la espiral del silencio será tomada como 
base teórico metodológica. 
La teoría de la espiral del silencio hace referencia a “un fenómeno social en la cual 
las opiniones mayoritarias se sobreponen a las minoritarias, que se ven acalladas por 
el miedo que sienten sus exponentes a ser aislados” 9.  
Según Noelle Neumann, la opinión pública se define como “el conjunto de las 
manifestaciones comportamentales o simbólicas que reflejan las mentalidades y 
actitudes psíquicas de una colectividad, independientemente que se refieran a 
asuntos políticos, culturales o de cualquier otra índole (…) se trata de cuestiones, de 
tradiciones, valores sociales, prejuicios, modas y juicios colectivos de la vida 
cotidiana que con grandes polémicas racionales (…) y se percibe como lo mejor visto 
o más dominante. La gente tiene un olfato, según el postulado de la espiral del 
silencio, que le permite detectar en cada momento cuál es la opinión más valorada 
socialmente en asuntos controvertibles”. En este sentido sostiene la creencia de los 
efectos poderosos de los medios de comunicación sobre esa opinión publica ya que 
son ellos los que establecen la agenda política de la sociedad, decidiendo sobre que 
                                                          
7
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-094 de 2000. Relatoría de la Corte Constitucional [base de 
datos].[consultado 31 Oct. 2014 17:04:42 GMT] Disponible en < 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/T-094-00.htm>  
8
TORREGROSA JIMÉNEZ, Rodolfo. Op. cit. p. 13 
9
 ALBA ESCAMILLA, Andrés. Análisis del proceso de configuración de la opinión pública en Colombia con respecto 
a Juan Manuel Santos y Antanas Mockus durante las campañas presidenciales de 2010 a través de la revista 
semana. Bogotá, 2011. Monografía de grado. Universidad Colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario Facultad 
de ciencia política y gobierno. p. 19. 
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pensar y consecuentemente convirtiéndose en el medio ideal para apoyar la opinión 
minoritaria, la cual está en manos de pocas cópulas del poder quienes tienen 
intereses propios o particulares, configurándose así el eco de cierta información a 
conveniencia de unos pocos.  
De esta manera, las personas adoptan ciertos comportamientos estadísticos, 
manifestados en que, ante el posicionamiento de un punto de vista difundido por los 
medios de comunicación que edifican en la sociedad determinados conceptos, de los 
cuales las minorías de pensamientos divergentes tienden a una de dos cosas, o 
dejarse absorber por la mayoría, al enajenar su interpretación o simplemente ceder 
ante la opinión mayoritaria consagrándose en un estado de silencio. 
Con esta dinámica, se permite que la opinión de una mayoría aparente, reforzada por 
el cubrimiento de esa información brindada por los medios de comunicación se 
convierta en statu quo, y acaba tornándose como la opinión general. 
Es necesario establecer en esta investigación la manera como los medios de 
comunicación agendaron de forma primordial el tema de la paz, a través de palabras, 
mensajes e imágenes, la cual fue la insignia principal de la campaña presidencial de 
Juan Manuel Santos en su segunda candidatura del año 2014.  
En este contexto, el presente trabajo de grado se propone, brindar respuestas 
iniciales al siguiente interrogante ¿Es eficaz el derecho a la información de los 
colombianos, partiendo de la función pública de los Medios de Comunicación, y de 
sus efectos en la formación de la opinión pública política? Por lo tanto el objetivo de 
la presente investigación es analizar el derecho a la información desde su eficacia 
social, por medio de la fijación de posiciones y opiniones de la población 
colombiana.  
Teniendo en cuenta esto la hipótesis que se manejará, será la siguiente, El derecho 
a la información es ineficaz, toda vez que los medios de comunicación, no están 
cumpliendo su “función democrática y pública”, actúan como simples medios de 
difusión al servicio de los intereses de la política y aprovechan espacios sensibles y 
situaciones sociales coyunturales, para obtener la atención de la sociedad y lograr 
incidir en la formación de la opinión pública política de los colombianos. 
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Promoviendo una sociedad de la desinformación. Para lo cual servirá de 
fundamento la teoría de la espiral del silencio de Elizabeth Noelle Neumann. 
Existen ciertos antecedentes en los cuales se apoya esta investigación, por ejemplo 
los estudios realizados, entre los cuales encontramos la incidencia real de los 
medios de comunicación colectiva en la configuración del voto,10 en donde la 
autora se plantea como problema de investigación a estudiar ¿cuál es la incidencia 
real que tienen los medios de comunicación en España?, enfocada en “investigar 
cómo se tomó la decisión de voto y ver en qué medida interviene los medios 
comunicación”; plantea como hipótesis de investigación que “atribuir a los medios de 
comunicación la capacidad de crear actitudes que condicionen la opción de voto, es 
una afirmación que carece de fundamento. La publicidad es un factor que no parece 
suficiente a la hora de poder explicar la situación electoral” a lo que agrega que “la 
decisión de voto es el resultado de una función en la que intervienen la edad, el 
sexo, el estado civil, el nivel cultural, la situación laboral, actividad laboral, las 
creencias políticas, las creencias religiosas, las simpatías políticas y la militancia 
también política”, demostrando estas variables como las realmente determinantes 
del proceso de configuración del voto, los medios de comunicación quedan fuera de 
sospecha. Lográndose los resultados: 
1. La decisión de voto de los electores se forma a través del tiempo y no varía, 
según demuestra nuestra investigación y en contra a manifestaciones de uso 
corriente, con las campañas electorales que se hacen días antes de las 
elecciones. 
2. La decisión de voto se toma mayoritariamente en el grupo familiar el cual puede 
imponer una opción de voto aún en contra de las convicciones del individuo, 
siendo la “tradición” el factor determinante de la misma.  
 
El de comunicación y democracia11, Plantea la pregunta acerca de cómo se han 
tejido y evolucionado las relaciones entre los medios y la democracia; ante esto, 
hace la reflexión relacionada con la reciente utilización de los medios y la 
                                                          
10
LÓPEZ VILA, Consuelo. Incidencia real de los medios de comunicación colectiva en la configuración del voto. 
Madrid, 1991. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de ciencias de la información. 
Departamento de Periodismo. 
11
 MUÑOZ, Germán. Comunicación y Democracia. EN: Revista Signo y Pensamiento [en línea], Vol.5, No.8. (1986). 
Disponible en < http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/5783/4668> 
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tergiversación de los principios y estrategias que los cimientan,  dejando claro que 
no es posible establecer relaciones simples y jerárquicas entre estos sistemas, pues 
se trata de redes entreveradas que se sostienen , se responden y se contradicen 
uno al otro; pero lo cierto es que se ha operado un cambio enorme, según el cual 
ningún político puede gobernar sin la participación de los medios de comunicación, 
de manera que no sólo con el habla logra manejar el juego, sino que su aparición en 
medios es la que refuerza su credibilidad y aceptación pública. Visto desde la 
naturaleza del medio, todos quieren acceder a ellos y lograr más visibilidad y 
representatividad., por el eco que logran hacer de sus opiniones y políticas;  y 
actúan como instrumentos de legitimación social. 
 
También se encuentra el estudio de ¿Quién Es Responsable De Los Medios?12 El 
autor plantea la pregunta ¿quién es responsable?, delimitándolo al campo de la 
búsqueda y el logro de la comunicación autentica13. En el ejercicio de su desarrollo 
desglosa tres aspectos: 1. El sentido de la responsabilidad desde la perspectiva 
comunicacional; 2. La responsabilidad referida a los medios de comunicación y 
contextualizadas en políticas y estrategias de planeación en los procesos 
comunicativos; 3. Sujetos responsables, condiciones de posibilidad y contenidos de 
acción específica. Estas cuestiones las trabaja desde tres niveles, pero para nuestro 
caso, sólo nos apropiamos de dos: El nivel político , en que se refiere a las 
cuestiones ticas relativas a las estructuras de poder y propiedad y a las condiciones 
posibilitadoras de una real democratización de las comunicaciones; y el nivel 
personal, que en sus palabras “ es el que nos toca a todos”, por ser “perceptores”, 
“publico”, “usuarios” de los medios, sujetos implicados en las mediaciones y en los 
procesos sociales. Y hace el llamado para la reflexión acerca de nuestra 
responsabilidad y actitud crítica frente a los contenidos de la comunicación social. 
Básicamente responde a este interrogante diciendo que los responsables no son los 
emisores ni periodistas, sino todos nosotros, los usuarios de los medios de 
comunicación, como perceptores, puesto que parte de nuestra responsabilidad  es 
                                                          
12
PÉREZ, Gabriel Jaime. ¿Quién es responsable de los medios? Comunicación y ética social. EN: Revista Signo y 
Pensamiento [en línea]. Vol. 13, No 7.  (1988). Disponible en 
<http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/5730> 
13
 “una comunicación que haga cada vez más posible y real la convivencia humana mediante el desarrollo de la 
libertad, la promoción de la justicia y la búsqueda compartida de la verdad”. Ibídem. 
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resistirnos a dejarnos tratar como simples consumidores de mensajes que se nos 
venden desde el principio mercantil de la oferta y la demanda, especialmente 
consensuando no comprar la basura amarillista y sensacionalista. Y hace hincapié 
basándose en la teoría de la comunicación democrática participante de McQuail,  
que “los medios deben existir primariamente para sus audiencias y no para las 
organizaciones empresariales, burocráticas o de clientes”. 
Agregando también el estudio Análisis Del Proceso De Configuración De La 
Opinión Pública En Colombia Con Respecto A Juan Manuel Santos Y Antánas 
Mockus Durante Las Campañas Presidenciales De 2010 A Través De La 
Revista Semana14. El autor plantea la pregunta ¿Cómo afectó Revista Semana a la 
opinión pública en Colombia con respecto a Juan Manuel Santos y Antánas Mockus 
durante las campañas presidenciales de 2010? En el ejercicio de la investigación, se 
hace uso de las teorías de agenda setting, Gatekeeping y Opinión pública, para 
visibilizar objetivamente el fenómeno de incidencia de los medios – revista semana- 
en el proceso de configuración de la opinión pública. Los resultados obtenidos luego 
del monitoreo de lo publicado por revista semana, y comparaciones de las 
encuestas, sondeos de opinión y resultados finales de las elecciones, apuntan a 
que: 
“La revista Semana no afecta directamente la opinión pública en Colombia. De 
acuerdo con los resultados del análisis de contenido, la tendencia general es que la 
información relativa a Mockus fue favorable a la imagen del candidato en enormes 
proporciones, mientras que en lo que respecta a Santos, era evidente un carácter 
negativo”. 
Sería poco sensato negar que la favorabilidad de la información con respecto a 
cualquier tema, o bien la intención del mensaje, tiene algún efecto sobre la opinión 
pública. Y así se llega a la conclusión que no importa que se hable bien o mal, sino 
que se hable. Puede que esta sea una realidad de la sociedad colombiana, donde no 
importa lo incisivo es la cantidad y no la calidad del desempeño mediático.  
                                                          
14
ALBA ESCAMILLA, Andrés Mauricio. Op.cit. 
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Estas investigaciones han sido importantes para poder estudiar el impacto que tiene 
el discurso de los medios de comunicación en las audiencias haciendo énfasis 
algunas de estas sobre el tema concreto del presidente Juan Manuel santos y 
gobiernos anteriores. Esto permite considerar que los medios de comunicación 
15“ponen a circular significaciones que intervienen en la constitución de lo cognitivo y 
proveen a los sujetos de imágenes y conocimiento que sirven para enfrentar la vida 
cotidiana. Así mismo, los medios de comunicación proporcionan los insumos 
simbólicos que rigen las interacciones cotidianas de los todos los actos sociales y 
establecen contenidos que permiten figurarse y naturalizar la complejidad de la 
realidad representada en diversos contextos”. 
Se ha escogido una metodología de naturaleza cuali-cuantitativa, con un tipo 
descriptiva explicativa, con una forma documental de campo y una pertinencia 
metodológica de estudio de casos, “Campaña presidencia de Juan Manuel Santos II”. 
Esta aproximación metodológica conlleva a dos estudios desde dos perspectivas, por 
un lado se consideraran las creencias y opiniones de un grupo de personas 
seleccionadas. y por otro lado se recolectaran datos que permitirán la evaluación de 
la teoría de la espiral del silencio y comprobación de la hipótesis de investigación. 
La realización de estas actividades estuvo enfocada en: 
1. La determinación del cubrimiento mediático mayoritario al presidente candidato 
Juan Manuel Santos, favoreciendo la canalización de la opinión pública y los climas 
de opinión favorables. 
2. La identificación de los planteamientos, cuestiones, calificaciones que sobre el 
conflicto armado y la paz se vislumbran en los discursos  
3. La determinación de posiciones parcializadas en la labor informativa de los 
medios en cuestión, vislumbrando los métodos de censura y autocensura. 
La presente investigación está la dividida en tres capítulos, en el primer capítulo de 
contextualización se abordará lo concerniente a la justificación del problema de 
investigación, estableciendo el marco conceptual, exploración de estudios previos, 
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 Torregrosa Jiménez, Rodolfo. Op. cit. p. 16. 
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marco legal que dimensiona el  alcance del objeto de investigación y la  proyección 
de la solución al problema investigado, partiendo de un marco teórico y su 
aplicación en la hipótesis expuesta. 
El segundo capítulo, se dedicará a la conceptualización de la solución del 
Problema planteada en la Hipótesis, partiendo de la estructura metodológica de que 
se hará uso, establecimiento de la población objeto de estudio, según los criterios 
de selección, la implementación de los métodos para el trabajo de campo, 
graficaciones y tabulaciones para el entendimiento práctico e ilustrativo de los 
resultados y enunciación de los resultados esperados para sustentar la hipótesis de 
la investigación. 
El tercer capítulo de corroboración, se propondrá demostrar la hipótesis de 
investigación planteada inicialmente, por medio de los resultados prácticos 
obtenidos del trabajo de campo (encuestas), lo cual se realizará a la luz de la teoría 
de la espiral del silencio como marco de referencia de la hipótesis, para dar paso a 
las conclusiones y consideraciones finales del trabajo. 
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CAPITULO I 
 
Nos encontramos inmersos en una era de “globalización de la información”, 
lo cual indica que nuestra sociedad está dominada por las comunicaciones 
masivas y la mediatización, encabezadas por los medios de comunicación, 
que se han vuelto punta de lanza en la democracia y determinadores de la 
percepción política, incidiendo directamente en la opinión pública. 
 
Ahora bien, ésta función democrática de los medios de comunicación, tiene 
dos dimensiones, por una parte informar a la ciudadanía y por otra actuar 
como fiscalizadores o vigías del gobierno. Podemos entonces, notar la 
configuración de una importante y esencial responsabilidad de su parte, 
basada en la imparcialidad y veracidad con que deben llevarla a cabo, 
porque de nada sirve una Colombia “democrática, pluralista y libre”, 
únicamente enunciada en la constitución, si no se cuenta con las garantías 
para hacerlo real, lo que se traduce en un derecho a la Información pleno, en 
el que divulgar y recibir información sea un proceso transparente y de la 
mano con la verdad, en el que las personas tengan conocimiento de lo que 
está ocurriendo y por ende se encuentren en condiciones de formarse una 
opinión política sólida e  informada. 
 
Por su parte, la política ha permeado de manera indiscriminada este sector, 
logrando convertirlos en un mecanismo para conseguir sus fines; y 
terminando por alimentarse  entre sí: uno –la política- buscando popularidad 
y persuasión; y el otro –los medios-, sediento de espectáculo para un público 
que le paga muy bien al ocio. Hasta llegar al punto que hoy se habla de 
medios de comunicación políticos 
No obstante el papel que ambos deben jugar en la democracia de un país, lo 
han dejado atrás. Cambiándolo por la presentación de una información 
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distorsionada de la realidad, parcial, censurada cuando no es conveniente, 
marcada por la presentación de una imagen y apariencia, etc., cuyo objetivo 
es desvirtuar el verdadero sentido político, que debe estar basado en 
discursos políticos, planes y programas para el bienestar de la sociedad. El 
fin último de todo esto, es lograr la canalización de la opinión pública y ganar 
adeptos. 
En consecuencia, claramente se puede notar el peligro a que se encuentra 
expuesta nuestra soberanía popular y democracia representativa, toda vez 
que viviendo en una constante experiencia mediática, el valor más atesorado 
debe ser la Información, que tiene que divulgarse imparcial y verídicamente. 
Puesto que si no se cumplen estos límites, y no se controla la función 
independiente y libre que debe tener por un lado la política y por otro los 
mass- media, nuestra opinión pública y voluntad popular se convierten en 
una masa moldeable, que se mueve al son de quienes manejan y son 
“dueños” de la información, y los propósitos que quieran alcanzar. 
Bajo estas consideraciones, es sumamente imperativo que estudiemos esta 
situación, que tomemos consciencia, y que trabajemos en la construcción de 
un buen gobierno y en la optimización de la política, en el control sobre los 
medios de comunicación y lo que nos informan, ya que el derecho a la 
información, dentro del proceso de comunicación, ya no se trata sólo de su 
divulgación unilateral por parte de un emisor, sino del rol activo que ha 
adquirido el receptor, en pos de lo cual sus derecho es recibirla de manera 
imparcial, veraz y oportuna. Evitando de esta forma la impresión esporádica 
e instantánea de lo que conjuntamente estas dos fuerzas quieran crear a 
nuestros sentidos.  
Para realizar este estudio, analizaremos el fenómeno mediático enfocado en 
el cubrimiento de la campaña electoral del candidato presidente Juan Manuel 
Santos en el año 2014, con enfoque de género en el fin del conflicto y 
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alcance de la paz, y su incidencia en la configuración de la opinión pública 
política de los colombianos. 
Hemos enmarcado conceptos referentes a los tres valores que hacen parte 
de nuestra investigación, por un lado el derecho a la información, relacionado 
directamente con la comunicación y la democracia, que son aspectos 
constitutivos de nuestro estado, e interdependientes. De otro lado el derecho 
que se protege, el cual es la información veraz, imparcial y transparente, que 
debe regir la labor de los medios de comunicación, y que  debe ser recibida 
por los ciudadanos. Y finalmente el hecho del que se parte, el cual es la 
opinión pública y la desinformación a la que se está viendo sometida la 
sociedad, por los diferentes factores enunciados anteriormente. 
I. Concepción de comunicación, democracia y derecho a la información. 
Desde antaño, la comunicación se ha erigido como la piedra angular de las 
sociedades organizadas, puesto que el lenguaje, en cualquiera de sus 
formas, es el principal medio para lograr interacciones y vínculos entre las 
personas. 
“La comunicación es un proceso fundamental, “esencial” de las sociedades 
humanas. Cuando de comunicación humana hablamos nos referimos al proceso de 
producción de sentido mediante el intercambio de señales y mensajes entre sujetos 
humanos. Los mensajes consisten en señales codificadas sobre materias 
significantes diversas, como el lenguaje. Los mensajes significan a partir de 
convenciones histórica y culturalmente generadas, por medio de las cuales 
producimos sentido, más o menos común, lo cual permite la comunicación 
humana.”
16
 
En este sentido, nuestro Estado democrático, está soportado en flujos de 
comunicaciones  que son los que van a permitir que exista una participación, 
deliberación y discusión de temas concernientes a la sociedad, de manera 
pública. Aun cuando en sus inicios su definición, sólo se limitaba al tema 
                                                          
16
 SANCHEZ RUIZ, Enrique. Medios de comunicación y democracia. Bogotá : Editorial Norma, 2005. P. 17. 
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político electoral, hoy día esta circunscripción solo constituye en aspecto 
originario, dando paso a una cobertura mayor, incluyente de temas 
económicos, sociales, culturales, institucionales, familiares, etc.  
“(…) La democracia, hoy en día, es un problema de participación social, directa o mediada, en 
las decisiones y acciones que afectan la colectividad, Es también un asunto de tolerancia ante la 
pluralidad de intereses, opiniones, opciones y acciones sociales. Toda sociedad es múltiple y 
compleja, plural y diversa. La democracia entonces, significa la búsqueda histórica de la inclusión 
de lo múltiple, del universalismo de lo plural, y no de la imposición universalizante de lo 
singular.”
17
 
“Democracia es mucho más que la simple elección de los gobernantes por las mayorías. 
Democracia implica participación y deliberación, equilibrio de poderes, alternación de los 
gobernantes en el poder y sobretodo control ciudadano, el cual se ejerce en gran medida a partir 
de una herramienta determinante, la información, que en últimas es la generadora de la opinión 
pública y base de decisiones políticas. El libre flujo de información, o bien la libertad de expresión 
es fundamental para una democracia y los medios de comunicación son el vehículo para ello.”
18
 
De esta forma, entran en escenario los Medios de Comunicación, que 
cambian el campo de visión que los individuos tienen  de los otros y de las 
situaciones que lo rodean, gracias a su característica connatural de romper 
barreras espacio - temporales y dejar de lado la idea de interacción física para 
que exista comunicación. 
“De manera fundamental, el uso de los medios de comunicación transforma la 
organización espacial y temporal de la vida social, creando nuevas formas de acción 
e interacción, y nuevos modos de ejercer el poder, disociados del hecho de 
compartir un lugar común.”
19
 
Se perfilan así, como los catalizadores de la realidad, toda vez que son ellos 
los que informan a la sociedad de todo lo que ocurre en aquellos lugares a los 
que no es posible llegar, puesto que escapan de la órbita personal de cada 
quién. En otras palabras, se puede decir que lo que los medios no informan, 
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 Ibíd., p. 26. 
18
 ALBA ESCAMILLA, Andrés. Op.cit. p. 3. 
19
 THOMPSON, John B. Los media y la modernidad: Una teoría de los medios de comunicación. Barcelona : 
Ediciones Paidós Ibérica, 1998. p. 14. 
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no existe. Entonces se configura su gran responsabilidad con respecto al 
derecho a la información y al estado democrático y participativo. 
“En cuanto a los límites del derecho a informar, existe uno objetivo, que es la verdad y la 
imparcialidad en la información que se emita o publique, y otro subjetivo, que se refiere a la 
actitud del informador hacia la verdad, para determinar si se ha producido una averiguación o 
indagación por parte del periodista, honesta y diligente.”
20
 
“Los medios de comunicación son esenciales para conducir elecciones democráticas. Una 
elección libre y justa no solamente se trata de la emisión de un voto en condiciones adecuadas, 
sino que también de contar con la información más relevante de los partidos, políticas, 
candidatos y del propio proceso electoral a efecto de que los electores estén en condiciones de 
hacer una selección informada. Una elección democrática sin libertad de los medios de 
comunicación encierra una contradicción”
21
 
II. Concepción de función pública de medios de comunicación y 
responsabilidad social – información veraz e imparcial.  
El surgimiento de los medios de comunicación, se erige sobre la base de una 
función democrática, y sobre ellos pesa la enorme responsabilidad de hacer 
efectivo el derecho a la información de los ciudadanos. 
“(…) de acuerdo con la Corte Europea, hay dos aspectos de esta función democrática de los 
medios: informar al público y actuar como fiscalizadores del gobierno.”
22
 
“Los medios de comunicación se deben entender como servicio de interés público, por tanto la 
acción periodística se orientará en ese sentido. Esta responsabilidad prima sobre cualquier otra, 
sea con los patronos o con los distintos poderes”
23
 
Bajo estas consideraciones, se hace visible la necesidad de medios de 
comunicación libres e independientes de cualquier tipo de concentración y 
centralización del poder, que les impida actuar deontológicamente, existiendo 
una línea divisoria entre los intereses de los medios de comunicación y de la 
política que los ronda desesperadamente.  
                                                          
20
 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-094 de 2000. Relatoría de la Corte Constitucional [base de 
datos]. Disponible en < http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/T-094-00.htm> 
21
 ELECCIONES Y MEDIOS de Comunicación. EN: Ace Project. [en línea]. [consultado 10 mayo 2014]. Disponible 
en < http://aceproject.org/main/espanol/me/me.htm?set_language=es> 
22
 Ibídem. 
23
 COLOMBIA. CÍRCULO DE PERIODISTAS DE BOGOTÁ. Código de ética. Bogotá : Círculo de periodistas de 
Bogotá, 2006. p. 4. artículo 11, núm. 1. 
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No obstante, en la actualidad, ciertos límites se han cruzado, de tal manera 
que los medios de comunicación y la política, han creado una relación 
estrecha, de la cual han resultado los medios de comunicación políticos, la 
mediática del poder y el Estado comunicador,  cuyo único objetivo es lograr 
alienar y canalizar la opinión pública política a su antojo. 
“La comunicación por su gran capacidad de seducción pública y por su valor estratégico en lo 
económico, tecnológico y político, despierta pasiones excesivas y casi perversas por parte del 
poder. El poder del gobierno, el poder de los empresarios, el poder de los políticos, el poder de 
los ciudadanos. Así en América latina los medios de comunicación expresan y son escenarios de 
conflicto y tensión que afectan la calidad de la democracia”
24
 
“El estado comunicador y la mediática del poder son posibles porque los medios de 
comunicación inciden en los modos de la política, la gobernabilidad y la democracia. Porque 
habitamos una democracia mediática, una política del espectáculo y una gobernabilidad que se 
juega en encuestas de favorabilidad; porque comunicación y política son juegos de afectos y 
celebraciones del ego.”
25 
Y es precisamente aquí donde es menester hablar de la responsabilidad 
social de los medios de comunicación, la cual viene dada como principio ético 
de quienes se desempeñan en este campo, y paralelamente como base para 
lograr una sociedad informada. Connota otras instancias como: evitar el 
sensacionalismo y el amarillismo, lo cual es sumamente importante, teniendo 
en cuenta que se deben proteger los derechos de la persona y derecho a la 
información. 
III. Concepción Agenda setting, opinión pública y proceso de 
configuración de la opinión pública.  
A partir de este marco contextual de los medios y su relación con la política 
que repercute en la opinión pública política, se proporcionarán dos enfoques 
acerca del concepto de opinión pública. 
1. Noelle Neumann, “el conjunto de las manifestaciones comportamentales o simbólicas que 
reflejan las mentalidades y actitudes psíquicas de una colectividad, independientemente que se 
                                                          
24
 NATANSON, José., et al. ¿Por qué nos odian tanto? : Estado y medios de comunicación en América Latina. 
Bogotá: Editor Omar Rincón, 2010. p. 6. 
25
 Ibíd., p. 6 
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refieran a asuntos políticos, culturales o de cualquier otra índole (…) se trata de cuestiones de 
tradiciones, valores sociales, prejuicios, modas y juicios colectivos de la vida cotidiana que con 
grandes polémicas racionales (…) y se percibe como lo mejor visto o más dominante. La gente 
tiene un olfato, según el postulado de la espiral del silencio, que le permite detectar en cada 
momento cuál es la opinión más valorada socialmente en asuntos controvertibles.”
26
 
2. La concepción de Luhman resume la opinión pública “como una estructura de temas”
27
. 
Resaltando que esta tematización la establecen los medios de comunicación, es decir son ellos 
quienes crean lo que se puede llamar agenda setting
28
, centrando la atención pública en ciertos 
temas específicos, a los que les dan el carácter de interés general. 
De esta manera, se puede vislumbrar como primer punto de intersección 
entre estos dos enfoques, la detección de mecanismos psicosociales básicos 
en la generación de procesos de opinión pública29, ya que ambos autores 
coinciden en el hecho que los medios luego de la selección de aquello que 
debe captar la atención de los receptores,  y le dan el carácter de novedoso, 
urgente y actual, por medio de la consonancia o repetición una y otra vez de 
lo mismo, logran un impacto en la opinión pública, ocasionando un efecto de 
que para “estar informado” debes estar al tanto de esos temas, lo cual ha sido 
denominado Agenda Setting. 
 “En los medios de comunicación es un ejercicio común y continuo determinar jerárquicamente 
los temas que deben ser desarrollados en una emisión, esto es, la fijación de su agenda.” (…) 
“sugiere que la agenda de temas que determinan los medios de comunicación influye 
directamente sobre la agenda del público, e incluso sobre la agenda de campañas políticas y 
gobiernos (…) Esto quiere decir que lo que los medios de comunicación suponen importante y 
plantean como tema de interés, de igual forma lo es para su audiencia.”
 30.  
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 ABREU SOJO, Iván. ¿Es posible activar la conciencia ciudadana por medio de la opinión pública a través de los 
mass media?. EN: Revista latina de comunicación social. La laguna (Tenerife) N° 22. (oct – 1999). [consultado 16 
ago. 2014]. Disponible en < http://www.ull.es/publicaciones/latina/27ivan.htm> 
27
 LUHMAN Y LA IDEA de medios de comunicación desde su teoría de sistemas. s.l.. s.n. s.f. (consultado 18 ago. 
2014).  p. 7. Disponible en < http://www.iifl.unam.mx/html-docs/tradretor/luhmann.pdf> 
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 “Trata sobre el proceso de transferencia de temas desde la agenda de los medios a la agenda del público, 
concluyendo que los medios no le dicen a la gente qué pensar, sino sobre qué tiene qué pensar, puesto que las 
noticias que los medios seleccionan y jerarquizan, son consideradas como los temas más importantes por las 
audiencias.” MARAMBITO TAPIA, Alejandro. Agenda setting: el papel de las agencias comunicacionales en la 
construcción de la agenda de medios. Santiago de chile, 2005. Tesis ( Magister en Comunicación social). Pontificia 
Universidad Catolica de Chile. Instituto de la comunicación e imagen. 
29
 DE LA FUENTE, Patricio. Influencia de los mass – media en la opinión pública. EN: El siglo de torreón [en línea]. ( 
20 nov. 2004). [Consultado 15 jun. 2014]. Disponible en < http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/120373.la-
influencia-de-los-mass-media-en-la-opinion.html> 
30
 Ibíd., p . 17. 
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Luego de estas consideraciones, en que se deja claro que el actor primero 
son los medios de comunicación, al ejercer la Gatekeeping31 y luego Agenda 
Setting, es necesario esclarecer el proceso por el cual se construye la opinión 
pública, en que el actor numero dos (en este orden) es el receptor 
(ciudadano) según la realidad que nos presentan los medios de 
comunicación. Básicamente este proceso32 se compone de tres fases:  
1. “La información.  Aquí entran en juego las minorías dirigentes, creando por mecanismos 
diversos – publicaciones periódicas, no periódicas, conferencias, debates, etc.- aquellas 
corrientes de opinión, que favoreciendo el pluralismo acaban decantándose en favor de ese 
consenso sobre puntos fundamentales reguladores de la convivencia y que constituyen la opinión 
pública.” 
Las personas, están sujetas a la “realidad”, que ya sea pseudorealidad o no, 
proporcionan los medios de comunicación, particularmente la televisión, por 
su condición de medio hegemónico y por la desventaja humana de sólo poder 
observar lo que rodea su esfera personal, sin grandes alcances y 
colateralmente su necesidad de estar informado acerca de lo que ocurre a su 
alrededor. 
En otras palabras, la audiencia tenía dos visiones de la realidad, dos 
impresiones distintas sobre el clima de opinión: la impresión propia, basada 
en observaciones de primera mano, y la impresión basada en el ojo de la 
televisión33. 
2. “La interpretación.  Es el tratamiento y valoración de la información que, sobre la masa 
anónima, se lanza cada día. (…) Pero en todo caso, hay siempre una interpretación del 
mensaje, tanto en la fuente como por parte del sujeto receptor.” 
Es claro que los receptores no son sujetos pasivos de la información 
divulgada por los medios de comunicación. Sin embargo, hay que hacer 
énfasis, en que comprende varias dimensiones, por un lado existen climas 
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 Gatekeeping o La compuerta de la información: “Este fenómeno es planteado durante los años cincuenta por 
David Manning White, tras un experimento que aplicó en un pequeño medio de comunicación donde denominó a la 
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Op. cit. p. 16 – 17. 
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 1 parte, capítulo II, p. 154 – 155. EN: LOPEZ VILLA, María C. Op cit.  
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de opinión, los cuales son generados por los medios de comunicación, ya 
que al establecer la tematización del momento, también generan un marco 
interpretativo y una dirección en que seguir con respecto al mismo. De otro 
lado, es que los medios de comunicación inmediatamente presentan a las 
personas los argumentos, e ideas que defienden y justifican el tema 
expuesto, logrando crear en ellos un convencimiento que acogen como 
interpretación, que si bien no conocen a fondo, por lo menos son parlantes 
de lo que creen es la realidad.  
3. “La Difusión del juicio formado. Es siempre una minoría -grupo primario- la que forma el 
juicio, que luego es difundido en el grupo secundario del público cuya opinión se quiere formar. 
La prensa, tanto escrita, como radiada, como televisada, juega un papel fundamental en esa 
difusión de ese juicio previamente elaborado por las minorías.” 
Efectivamente  si las personas no encuentran expresiones habituales, 
repetidas con frecuencia, a favor de un punto de vista, cae en el silencio  y la 
difusión y popularización de esas expresiones solamente la realizan de 
manera efectiva los medios de comunicación en general, pero especialmente 
la televisión, que tiene la capacidad para generar determinados efectos que 
se manifiestan en cambios de actitudes, conductas o formas de pensar de los 
individuos de su audiencia.34 
Y a esto se le adiciona, el hecho de las pequeñas difusiones que hacen las 
personas en su espacio personal producto de la información que han recibido 
y que han asimilado como cierta, logrando un efecto extensivo y generación 
de la opinión pública por ambas partes. 
TEORÍA DE LA ESPIRAL DEL SILENCIO. ELISABETH NOELLE 
NEUMANN. 
Esta teoría es propuesta por la politóloga alemana Elisabeth Noelle 
Neumann, y la usaremos como la principal demostrar la hipótesis propuesta, 
puesto que con ella se solidifica el paso final del proceso de configuración de 
la opinión pública, ya que el receptor “después de recibir una información 
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 MARTINEZ FERNANDEZ, Valentín A., et al. La Teoría de Noelle Neumann sobre la “espiral del silencio” aplicada 
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codificada, decodifica su contenido y finalmente manifiesta y socializa la 
opinión al respecto haciéndola pública” 35 
 “La espiral del silencio es el fenómeno social en el cual la opinión mayoritaria se sobrepone a las 
minoritarias, que se ven acalladas por el miedo que sienten sus exponentes a ser aislados.”
36
  
Esto encuentra su fundamento en la naturaleza del hombre, que lo hace un 
ser social,  en virtud de lo cual se encuentra en constante relación e 
interacción con los demás. Y es precisamente a partir este roce y contacto 
habitual, del que va a tomar elementos para crear su propia identidad y forjar 
su personalidad y por tanto hacer parte de un grupo social y lograr 
identificarse con sus creencias y opiniones, para obtener la aceptación, 
resulta ser connatural. 
De esta manera, las personas adoptan ciertos comportamientos 
estadísticos, manifestados en que, ante el posicionamiento de un punto 
de vista u opinión como punto central de la sociedad, las minorías de 
pensamientos divergentes tienden a una de dos cosas, o dejarse 
absorber por la mayoría, al enajenar su interpretación o simplemente 
ceder ante la opinión mayoritaria consagrándose en un estado de silencio. 
 “(…) sólo cuando una espiral del silencio se ha desarrollado plenamente y una facción posee 
toda la visibilidad publica mientras que la otra se ha ocultado completamente en su concha, solo 
cuando la tendencia a hablar o a permanecer en silencio se ha estabilizado, las personas 
participan o se callan independientemente de que las otras sean o no amigos o enemigos 
explícitos.”.
37 
La razón por la cual Noelle Neumann estimó que las personas adoptan este 
comportamiento de ocultar el verdadero pensamiento es por miedo al 
aislamiento, por pensar de forma distinta, que finalmente pone en marcha “la 
espiral del silencio”. Definido en sus palabras así:  
                                                          
35
 ALBA ESCAMILLA, Andrés. Op. Cit. p. 19. 
36
 Ibíd., p. 19. 
37
NOELLE NEUMAN, Elizabeth. La espiral del silencio: Opinión pública: nuestra piel social. Barcelona : Paidós, 
1995. p. 51. 
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 “No obstante cuando la gente percibe que se encuentra en minoría adopta una actitud y 
comportamiento precavido y se vuelve “silenciosa”, con lo cual potencia la impresión de debilidad y 
esta se mantendrá hasta que la facción aparentemente más débil desaparece y ello da lugar al 
“núcleo duro” que se mantiene firmemente en el sostenimiento de sus valores anteriores, o bien 
hasta que la opinión se convierte en tabú”
38
  
“cuando alguien considera que los demás le están dando la espalda, sufre tanto que se le puede 
guiar o manipular tan fácilmente por medio de su propia sensibilidad, como si fuere una brida”
39
 
Con esta dinámica, se permite que la opinión de una mayoría aparente, 
reforzada por el cubrimiento de esa información dada por los medios se 
convierte en statu quo, y acaba tornándose como la opinión general. 
Es así como Noelle Neumann, hace un llamado a volver sobre la creencia de 
los “efectos poderosos”40 que ejercen los medios de comunicación sobre la 
opinión pública, sosteniendo que ellos establecen la “agenda política”41 de la 
sociedad, decidiendo “sobre qué pensar” y consecuentemente pueden 
convertirse en medio ideal para apoyar la opinión mayoritaria, dándole mayor 
o menor potencia a la espiral.  
“Por otra parte, igualmente observó el relevante papel que desempeñan los medios de 
comunicación social como coadyuvadores en la generación de la espiral del silencio, pues si la 
gente no encuentra expresiones habituales, repetidas con frecuencia, a favor de su punto de vista, 
cae en el silencio, y la difusión y popularización de esas expresiones solamente la realizan de 
manera efectiva los medios de comunicación social. Con ellos se reconocía a los medios de 
comunicación social en general, y de ellos la televisión, en particular, la capacidad para generar 
determinados efectos que se manifiestan en un cambio en las conductas, actitudes o formas de 
pensar de los individuos que conforman su audiencia”
42 
Así según esta teoría, la opinión pública se configura como una 
manifestación colectiva de lo que se piensa, se cree o se siente sobre una 
idea, sobre alguien o algo43 , abriéndose paso como una percepción de la 
visión mayoritaria de un tema, que deja a un  lado minoría divergentes y sirve 
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 Ibíd., p. 23. 
39
 Ibídem. 
40
 SANCHEZ RUIZ, Enrique. Op. cit. p. 13 y 84. 
41
 “(…) en el ámbito político, los medios establecen la agenda de temas de discusión y preocupación pública 
(McCombs y Shaw 1972).” Ibíd., p. 83 
42
 MARTINEZ FERNANDEZ, Valentín A., et al. Op. cit. p. 437. 
43
 ALBA ESCAMILLA, Andrés Mauricio. Opc. Cit. p. 51 
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al resto como referente de aprobación o desaprobación de cualquier asunto, 
aprobado por las mayorías. 
“la opinión dominante que obliga a la conformidad de actitud y comportamiento, en la medida en 
que amenaza con el aislamiento al individuo disconforme o con la pérdida de apoyo popular al 
hombre político”
44
 y es el resultado entonces de “(…) la interacción entre el control que el individuo 
ejerce en el medio ambiente social a su alrededor y los comportamientos del individuo mismo”
45
  
Para el caso bajo estudio, esta teoría encarna totalmente lo que queremos 
demostrar, ya que cuando estamos frente a periodos electorales, en que 
candidatos de todas las corrientes se enfrentan, las campañas políticas por 
distintos métodos buscarán crear climas de opinión que favorezcan y 
muestren como ganador seguro a su candidato. Por ejemplo, cuando la 
información que divulgan da seguridad y confianza a los militantes de cierto 
partido que piensan que su candidato es quien va a ganar, dándoles vía libre 
para que hablen más y se genere un remolino, que progresivamente va 
tomando fuerza, en el cual la tendencia de opinión mayoritaria acalla a sus 
detractores y absorbe una parte de ellos, haciéndose cada vez más grande y 
fuerte.46 Lógicamente el efecto que se logra vislumbrar en cuanto a 
decisiones, que se ven reflejadas más adelante en las urnas es magistral, ya 
que  puede lograrse la adhesión de los votos indecisos y de aquellos que sin 
tener conocimiento alguno del tema, sólo quieren hacer parte del grupo 
victorioso. 
ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
Como ya se dijo, los medios de comunicación han revolucionado la sociedad 
global, “de manera profunda e irreversible, el desarrollo de los media ha 
                                                          
44
 TEORÍA EN LOS MEDIOS de comunicación: La espiral del. silencio. EN: La cocina del periodismo [en línea]. 
(2008). [consultado 19 jun. 2014]. Disponible en <http://lacocinadelperiodismo.wordpress.com/2008/08/06/teoria-en-
los-medios-de-comunicacion-la-espiral-del-silencio-01082008/> 
45
 Ibídem. 
46
 ALBA ESCAMILLA, Andrés Mauricio. Opc. Cit. p. 19 
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transformado la naturaleza de la producción simbólica y el intercambio en el 
mundo moderno.”47  
“De manera fundamental, el uso de los medios de comunicación transforma la organización 
espacial y temporal de la vida social, creando nuevas formas de acción e interacción, y nuevos 
modos de ejercer el poder, disociados del hecho de compartir un lugar común.” 
48
 
Y desde el origen de la guerra, del conflicto y de la violencia, los medios han 
concentrado toda su información en este espacio, puesto que en sus inicios 
“la propaganda y la censura se han dirigido hacia la población propia, con el 
fin de obtener su aprobación y apoyo para la guerra”49. Este fenómeno ha 
tomado lugar relevante en todo el mundo, concepciones como “antes que en 
el campo de batalla, una guerra se puede perder ante la opinión pública”50, 
han dirigido cada movimiento y paso dado en conjunto por los medios y los 
gobiernos, en situaciones de guerra. Un ejemplo ilustrativo de lo dicho es el 
de Richard Nixon, en Estados Unidos, “que trataba de justificar el porqué de 
la derrota estadounidense en Vietnam con estas palabras: “Los dirigentes 
americanos no pueden hacer la guerra sin el apoyo firme de la opinión 
pública, y el pueblo americano sólo apoyará la guerra si está convencido de 
que se hace por una causa justa”51.  
La opinión pública, tiene el papel preponderante en situaciones de guerra o 
paz, por lo cual siempre el gobierno se valdrá de los medios para crear 
marcos interpretativos de la situación y lograr canalizarla a su favor. Tal cual 
como ocurrió en la Guerra del Golfo, “cuando la entrada de Estados Unidos 
para defender a un país, Kuwait, cuya existencia desconocía la mayoría de 
los norteamericanos tendrá que ir precedida de una completa campaña de 
propaganda destinada a vender la guerra a la población. 
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 THOMPSON, John B. Op.cit. p. 25. 
48
 Ibíd., p. 14 
49
 TUCHO FERNANDEZ, Fernando. La manipulación de la información en los conflictos armados: tácticas y 
estrategias. España : Universidad Nacional de Educación a distancia, s.f. p. 3 
50
 Ibídem. 
51
 Ibídem. 
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Otro de los casos flagrantes en que se ve la relación de intereses entre estos 
dos poderes (medios y gobiernos) es en el “poder del control de la 
información”52, que es el que permite crear, controlar, anejar y moldear 
realidades. Estas “estrategias” de controlar la información que circulaba, 
datan desde hace mucho, por ejemplo en la Francia de Luis XIII en que 
“funcionó el Gabinete Negro: “despacho de la oficina de correos donde se 
violaba el secreto de las cartas”, que rápidamente se extendió por el resto de 
naciones. Viejas actuaciones en nuevos medios.”53 
Así vemos como en el mundo entero, la historia misma nos muestra cómo se 
ha gestado una sociedad de la desinformación, con la tergiversación y 
control de la información, logrando moldear a su antojo la opinión pública. 
No se escapa de este panorama Colombia, donde la prensa la radio y la 
televisión, desde sus inicios han tenido una relación evidente con los partidos 
políticos tradicionales en Colombia (conservador y liberal). Y es que al 
principio, con la aparición de la prensa, vieron en ella la materialización del 
derecho mínimo de expresión y el camino más claro para influir en la 
formación de la opinión pública. Luego, llegó la invención de la radio, que 
tenía básicamente las misma caracterización de la prensa, con un 
adicionante sumamente importante: la sonoridad, que no sólo ampliaba la 
cobertura y penetración a los públicos analfabetas, a quienes se encontraban 
fuera del casco urbano (campesinos) y aquellos que no tenían la capacidad 
económica para adquirirla; sino que también lograba captar la atención de 
manera más llamativa, al valerse de voces y todo tipo de sonidos. En este 
punto hay que destacar que la Radio tuvo su papel protagónico en el ámbito 
de la violencia y conflicto que vivía el país durante la década de los cuarenta, 
cuyo clímax consiguió el 9 de abril de 194854. 
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 “(…) poder de crear realidades”. Ibíd., p. 5. 
53
 Ibídem. 
54
 Periodo de Violencia en Colombia: Asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. 
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Sin embargo, en tratándose de gobiernos y medios, la imagen más clara de la 
relación entre la prensa, la radio y los partidos tradicionales, se puede 
observar en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla55, que ante la negativa de 
los medios de darle visibilidad nacional y por el contrario atacar su gestión por 
todos los frentes, vio en la televisión, una alternativa de información y 
propaganda para su gobierno. Es así como empieza a gestarse el fenómeno 
mediático – político, en que el poder “distribuye la posibilidad de producción y 
emisión de mensajes en la radio, la tv y la prensa. Su vigilancia y control se 
ajusta a necesidades centralizantes lo cual se manifiesta en el ejercicio de 
tales funciones en manos totalmente del ejecutivo e indiferencia del 
legislativo.”56 
En este contexto, podemos citar los gobiernos de Julio C. Turbay Ayala57 y de 
Belisario Betancur58 y Virgilio Barco59, en que se manejó el tema  del conflicto, 
el papel de los medios fue preponderante, ya que se tuvo acceso a ellos por 
parte de todos los grupos políticos y cúpulas del poder en general. Pero esta 
participación tuvo consecuencias adversas a las situaciones planteadas en 
cada momento, puesto que por la falta de apoyo ideológico de los medios, 
que adoptaron posiciones contrarias, fracasaron las estrategias de solución 
de cada gobierno, especialmente en el de Belisario Betancur, que no 
ayudaron mucho en la consolidación del proceso de paz en desarrollo. 
Dejando claro que la influencia de los monopolios, hegemonías y uso de los 
medios de comunicación en la creación de climas de opinión y 
direccionamiento de la opinión pública, al ser obstáculo para el verdadero 
entendimiento del conflicto y los alcances del proceso de paz. 
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 El 13 de junio de 1953 tuvo lugar el golpe militar contra el gobierno del presidente Laureano Gómez, que llevó a la 
Presidencia de la República al teniente general Gustavo Rojas Pinilla. 
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 CADAVID, Amparo. Para un estudio sobre los medios de comunicación y la violencia hoy en Colombia – 
reflexiones previas - . EN: Revista Signo y Pensamiento n° 15 (1989). p. 23. Disponible en 
<http://www.javeriana.edu.co/signoyp/pdf/1501.pdf> 
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 Periodo presidencial de 7 de Agosto de 1978 – 7 de Agosto de 1982 
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 Periodo presidencial de 7 de Agosto de 1982 – 7 de Agosto de 1986 
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 Periodo presidencial de 7 de Agosto de 1986 – 7 de Agosto de 1990 
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“En nombre de la libertad de prensa y expresión”, funcionaron más por impulso e interés, 
constituyéndose en cambio en obstáculos para la gestación, a nivel del conocimiento social y de lo 
simbólico, de unas condiciones propicias para la generación de un verdadero proceso de paz.”
60
 
En este contexto se puede dar cuenta que efectivamente hasta los años 80 los 
medios de comunicación fueron negocios de familias de la aristocracia política, 
pero que tenían la intención de hacer buen periodismo, permitir el acceso 
democrático de la sociedad y aún cuando habían intereses y negocios políticos 
en medio, no eran tan extremos. Caso contrario a lo que ocurrió a partir de esta 
época, en que la radicalidad de los intereses políticos de la mano con el deseo 
de ganancia política, han afectado enormemente y desplazado la calidad 
periodística. 
Caso que se puede ilustrar, durante el gobierno de Andrés Pastrana61, cuyo 
apoyo mediático fue muy considerable, en tratándose de canales de televisión 
y prensa: “Terminé despedido de ambos medios, esto es una realidad muy 
elocuente. En el grupo Santo Domingo no se podía ser crítico del gobierno de 
Andrés Pastrana, al que se estaban acercando por los múltiples intereses que 
tiene con el gobierno.”62. Durante este periodo el cubrimiento mediático estuvo 
enfocado en los esfuerzos de búsqueda de la paz y su influencia en la victoria63 
del candidato fue enorme, hasta el punto que los periódicos y noticieros de 
radio y televisión, dedicaron secciones64 permanentes a reportar y seguir paso 
a paso todo lo relacionado con los diálogos de paz. Lo cual permitió que la 
opinión pública apoyara y se uniera en el propósito de la paz. 
En este punto se empieza a gestar la concentración y centralización tan 
reducida en la que se han visto envuelto los medios, en manos de los 
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 CADAVID, Amparo. Op. Cit. p. 24. 
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 Periodo presidencial de 7 de agosto de 1998 -  7 de agosto de 2002. 
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 MARTÍNEZ ESCALLÓN, Margarita. Medios de Comunicación y Estado/gobierno : Espionaje, presiones e 
intimidaciones al relato periodístico. EN: ¿Por qué nos odian tanto?. Bogotá: Editor Omar Rincón, 2010.  p. 169 
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 Dos hechos divulgados por los medios permitieron la victoria del candidato, por un lado la transmisión de una 
declaración pública hecha por las FARC, antes de la elección, en que manifestaron su desconfianza por el 
candidato Horacio Serpa para llevar a cabo un proceso de paz; Y de otro lado, la circulación por los noticieros de 
una visita hecha por Andrés Pastrana a Manuel Marulanda (jefe de las FARC) en la selva. Los cuales mostraron la 
viabilidad del proceso y generaron un clima de opinión optimista y esperanzador. 
64
 Cubrimiento especial de la conformación de la zona de distensión y la instalación de las mesas de negociación, 
que desplazaron todo tipo de noticia. 
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monopolios hegemónicos65 que se han formado en torno a la tv, la radio y la 
prensa.  
 Y en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez66 quien tuvo el mayor apoyo 
mediático hasta ese momento. Para él, existió una alineación de medios 
televisivos nacionales como Canal Caracol y canal RCN67; la prensa, 
destacándose El Colombiano y el Tiempo, a eso se le suman los canales 
regionales; liderada por los intereses financieros, y burócratas del poder, que 
se dedicaron a informar parcialmente y a generar un régimen de terror 
periodístico en que la censura68 y autocensura, no se hicieron esperar. Y uno 
de los casos más ilustrativos se puede notar cuando el expresidente, quiso 
reformar por tercera vez la constitución política, para lograr su tercer mandato, 
el apoyo en las encuestas publicadas y las notas y propaganda hecha por los 
medios fue exorbitante. Cosas que entre otras, mantuvieron siempre su alto 
nivel de popularidad. 
Y finalmente hay que destacar el presente gobierno, en que el fenómeno 
mediático en cuanto al cubrimiento y seguimiento de la campaña política del 
presidente reelecto Juan Manuel Santos, que giró en torno a  su propuesta 
principal de la Paz, fue histórico. Nunca antes se había visto tal alineación de 
medios, que transmitieron un solo discurso político (coherente con el de la 
campaña santos), pautas publicitarias y propaganda en que no se hacía 
mención alguna al “presidente” sino al “candidato – presidente”, sumado a eso 
la gran censura69 “invisible”, con efectos visibles y su correlativa 
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 NATANSON, José., et al. Op. Cit. “(…) La concentración de la televisión colombiana en dos grupos tiene casi 15 
años. En 1996 la televisión colombiana tenía 32 espacios periodísticos en los canales públicos. Para el 2001, luego 
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tan evidente que logró que se denominara Radio Casa de Nariño, parodiando sus iniciales RCN con el nombre del 
palacio de presidencial.” 
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 Ver el caso del cierre de la revista Cambio, caracterizada por una postura crítica y de denuncia al gobierno. 
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 “Efecto Gonzalo: Influencia que ejerce en la sección política de ese periódico Gonzalo Córdoba, presidente de 
Caracol Tv y del Espectador, ahijado de Julio Mario Santo Domingo y amigo personal del presidente Juan Manuel 
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autocensura70 por parte de los periodistas, que dejó entrever la baja calidad 
periodística y la restricción al derecho de expresión. “Los grandes medios 
están siempre con la institucionalidad y cuando existe reelección la reelección 
es la institucionalidad”, dice el analista de medios Germán Rey 
“El sistema de Televisión Colombiana estructuralmente va en contra de la libertad de prensa. Los 
periodistas que trabajan en esos medios no pudiendo hacer notas de nada .importante, porque es 
la única manera de no meterse con algún interés de los propietarios.”
71
 
ANÁLISIS LEGAL DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
 
Este marco legal, en primera instancia está determinado por la legislación 
internacional, que en cabeza de la Declaración universal de Derechos 
humanos, nos ayudará a interpretar las demás leyes o tratados que de ella 
se derivan. En segunda instancia, a nivel nacional, encontramos leyes de 
distintos niveles: La Constitución – Ley suprema-, Leyes, Decretos, 
Jurisprudencia, etc.  
 
TRATADOS INTERNACIONALES 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS.  
ARTICULO 19o. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
ARTÍCULO 21o. 
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos. 
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas 
                                                                                                                                                                     
en las historias de Santos (…)”. LEÓN, Juanita. Los jefes de la gran prensa se alinean con la reelección. EN: La 
Silla Vacía [en línea]. (2014). [consultado Lun, 2014-05-12 02:31] Disponible en <http://lasillavacia.com/historia/los-
directores-de-la-gran-prensa-se-alinean-con-la-reeleccion-47256>. 
70
 ”(…) la influencia de Córdoba sí ha generado episodios de autocensura por parte de algunos reporteros.(…) Estos 
prefieren no proponer temas que afecten al Presidente para evitarse problemas con una de las figuras más 
importantes de ese diario, cuyo efecto ha generado que ahora los jefes en la redacción estén más pendientes de 
que no se les dé "duro" a Santos y a Vargas”. Ibídem. 
71
 Daniel Coronel, dueño y director de Noticias Uno. 
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de su país. 
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e 
igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
72
 
PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. 
Para los efectos de este pacto y trayendo a colación el Artículo 19, inc. 2°, se establece que 
“toda persona tiene derecho a la libertad de expresión (…)”, pero inmediatamente se define el 
contenido de este derecho de la siguiente manera: “(…) comprende la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección”. 
73
 
El reconocimiento del Derecho de Libertad de expresión y de Información, 
está sujeto a límites y restricciones para preservar el deber de 
Responsabilidad Social frente a la población.  
NORMAS CONSTITUCIONALES.  
ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, (…) democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general.  
ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación (…)  
ARTICULO 3o. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. 
El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la 
Constitución establece  
ARTICULO 20o. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 
comunicación (…) No habrá censura. 
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ARTICULO 40o. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control 
del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: (…) Elegir y ser elegido. (…) 
ARTICULO 73o. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e 
independencia profesional. 
ARTICULO 93o.  Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 
reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno. 
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los 
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (...) 
ARTICULO 111o. Modificado por el art. 4, Acto Legislativo 1 de 2003. Los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica tienen derecho a utilizar los medios de comunicación que hagan 
uso del espectro electromagnético, en todo tiempo, conforme a la ley. Ella establecerá así mismo 
los casos y la forma como los partidos, los movimientos políticos y los candidatos debidamente 
inscritos, tendrán acceso a dichos medios.
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LEYES 
LEY 586 DE 2000.   
Por medio de la cual el Congreso de la República de Colombia instituye el día 13 de agosto de 
cada año como Día de la Libertad de Expresión. Entre sus disposiciones está: 1. Anualmente el 
Ministerio de Educación Nacional agenciará, el día 13 de agosto en las instituciones de educación 
la programación de foros, conferencias, talleres, charlas, seminarios, etc., relacionados con la 
libertad de expresión e información.
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LEY 996 DE 2005  
ARTÍCULO 25. GARANTÍA DE EQUILIBRIO INFORMATIVO ENTRE LAS CAMPAÑAS 
PRESIDENCIALES. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Los concesionarios y 
operadores privados de radio y televisión deberán garantizar el pluralismo, el equilibrio informativo 
y la veracidad en el manejo de la información sobre las campañas presidenciales y el proselitismo 
electoral. Para estos efectos, remitirán un informe semanal al Consejo Nacional Electoral de los 
tiempos o espacios que en dichas emisiones o publicaciones se le otorgaron a las actividades de 
campaña presidencial de cada candidato. El Consejo Nacional Electoral publicará dicha 
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información y verificará que la presencia de los candidatos en dichas emisiones o publicaciones 
sea equitativa. 
Si de estos informes el Consejo Nacional Electoral deduce que no se ha dado un trato equitativo 
en la información de las actividades políticas de los candidatos presidenciales, la entidad solicitará 
al respectivo medio de comunicación social que establezca el equilibrio informativo, y podrá 
acordar con el respectivo medio y la Comisión Nacional de Televisión, o el Ministerio de 
Comunicaciones, según sea el caso, las medidas que se requieran dentro de las setenta y dos (72) 
horas siguientes. 
ARTÍCULO 28. DE LAS ENCUESTAS ELECTORALES
76
. Toda encuesta de opinión de carácter 
electoral al ser publicada o difundida por cualquier medio de comunicación, tendrá que serlo en su 
totalidad y deberá indicar expresamente la persona natural o jurídica que la realizó y la encomendó, 
la fuente de su financiación, el tipo y tamaño de la muestra, el tema o temas concretos a los que se 
refiere, las preguntas concretas que se formularon, los candidatos por quienes se indagó, el área y la 
fecha o período de tiempo en que se realizó y el margen de error calculado. Sólo podrán divulgarse 
encuestas representativas estadísticamente, en las cuales los entrevistados sean seleccionados 
probabilísticamente. 
Se prohíbe la realización o publicación de encuestas o sondeos la semana anterior a las elecciones a 
la Presidencia de la República en los medios de comunicación social nacional (...) 
LEY 14 DE 1991.  
Se dictan normas sobre el servicio de televisión y radiodifusión oficial. 
Estableciendo principios a observar en la ejecución del servicio, los cuales 
son: imparcialidad, libertad de expresión, preeminencia del interés público 
sobre el privado, pluralidad de la información y de la función social de los 
medios de comunicación.77 
LEY 130 DE 1994.  
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Titulo VI: De la publicidad, la propaganda y las encuestas políticas (artículo 22 y ss.), determinando 
que el derecho a acceder gratuitamente a los medios de comunicación social del Estado (…). Y 
que los partidos, movimientos y candidatos a cargos de elección popular podrán hacer divulgación 
política y propaganda electoral por los medios de comunicación, en los términos de la ley.
78
 
CÓDIGO DE ÉTICA DEL CÍRCULO DE PERIODISTAS DE BOGOTÁ.  
Busca señalar a los periodistas unos principios de conducta que consulten 
los principios racionales de comportamiento ético y profesional y 
comprometer tanto a los trabajadores de la prensa como a los empresarios, 
directores y editores de los medios periodísticos.  
“La libertad de prensa es condición básica para que la sociedad tenga conocimiento veraz, 
suficiente y oportuno de la realidad concreta del mundo. Por lo tanto, debe ser mantenida a salvo 
de la intrusión o coacción de cualquier sector público o privado. 
El acceso a la información constituye uno de los derechos básicos del hombre. Esta razón de ser 
de la libertad de prensa hace recaer sobre el periodista la obligación de defenderla y de obrar con 
altos niveles de responsabilidad y honestidad en el ejercicio de su profesión. 
La principal obligación del periodista es informar sobre los hechos de interés público de una 
manera exacta y comprensible”.
79
 
SENTENCIAS 
SENTENCIA T-094/00.  Omar Enrique Benjumea y de la Sociedad 
Salsamentaría San Martín Ltda. Contra el Canal Caracol - Programa Séptimo 
Día.  
“La Corte establece que: 
a) La libertad de prensa en Colombia, no es absoluta porque apareja responsabilidad social; la 
información y la noticia deben ser veraces e imparciales, es decir, guardar conformidad con los 
hechos o acontecimientos relatados y por ello la prensa debe ser garantía de que a través de la 
información no se violenten los derechos fundamentales de la honra, el buen nombre y la 
intimidad de las personas. En cuanto a los límites del derecho a informar, existe uno objetivo, que 
es la verdad y la imparcialidad en la información que se emita o publique, y otro subjetivo, que se 
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refiere a la actitud del informador hacia la verdad, para determinar si se ha producido una 
averiguación o indagación por parte del periodista, honesta y diligente. 
b) Finalmente, destacó que la actitud del periodista en materia de veracidad, debe ser la de actuar 
sin menosprecio por la verdad, por lo que la diligencia mínima que se exige es una labor previa de 
verificación de los hechos incluidos en la información”. 
SENTENCIA T-1148 DE 2004 
La Corte establece que “los derechos a la libertad de expresión e información se encuentran 
especialmente protegidos por la Constitución de 1991, como garantía de participación en la 
conformación, gestión y control del poder político, así como instrumentos para la definición 
individual de posiciones culturales, sociales, religiosas y políticas. Los actos comunicativos, 
fundamentales para la circulación de ideas y para la transmisión de todo tipo de manifestaciones, 
también son un presupuesto básico para la deliberación democrática. Tienen la misión de informar 
a la ciudadanía sobre los asuntos públicos o privados de interés social, de hacer posible su 
discusión pública y pluralista, y de guiar la formación de opiniones. La protección de estos 
derechos es consecuencia del reconocimiento de la necesidad de un flujo equilibrado de hechos, 
críticas y opiniones para el desarrollo participativo del proceso democrático.” 
SENTENCIA T-219/09.  DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION- 
Se lo ha descrito como un derecho de doble vía, que garantiza tanto la 
potestad de proveer información, como el derecho a recibir una información 
veraz e imparcial. Además, se trata de una libertad ligada al derecho a fundar 
medios masivos de comunicación, a la prohibición de censura previa (…). Y 
continúa estableciendo que: “(…) el derecho a informar no es absoluto. La 
Carta requiere que la información transmitida lo sea, atendiendo los 
requisitos de veracidad e imparcialidad (…) 
 
PROYECCIÓN DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
En este punto se hará un estudio crítico de los antecedentes investigativos 
de nuestro trabajo, el cual se basó en tres líneas, para su escogencia: 
1. Estudios Investigativos acerca de la concepción de medios y la relación 
evolutiva entre los medios y el poder político. 
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2. Estudios con énfasis en los espacios sensibles y situaciones 
coyunturales en que se basan los medios para captar la opinión pública – 
Conflicto Armado. 
3. Estudios sobre impacto que tiene el discurso de los medios en las 
audiencias, haciendo énfasis en investigaciones sobre el tema concreto 
del presidente Santos y gobiernos anteriores. 
Nivel Global  
Los trabajos analizados a nivel mundial, fueron basados en la línea 1, 
partiendo de la finalidad de identificar la concepción que se tiene de los 
medios de comunicación y su posterior proceso evolutivo con relación a 
procesos sociales y conflicto armado, de la mano con el proceso histórico en 
cuanto a la incidencia en la configuración de la opinión pública y climas de 
opinión. 
1. INCIDENCIA REAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COLECTIVA 
EN LA CONFIGURACIÓN DEL VOTO80. La autora se plantea como 
problema de investigación a estudiar ¿cuál es la incidencia real que tienen 
los medios de comunicación en España?, enfocada en “investigar cómo se 
tomó la decisión de voto y ver en qué medida interviene los medios 
comunicación”; plantea como hipótesis de investigación que “atribuir a los 
medios de comunicación la capacidad de crear actitudes que condicionen 
la opción de voto, es una afirmación que carece de fundamento. La 
publicidad es un factor que no parece suficiente a la hora de poder 
explicar la situación electoral” a lo que agrega que “la decisión de voto es 
el resultado de una función en la que intervienen la edad, el sexo, el 
estado civil, el nivel cultural, la situación laboral, actividad laboral, las 
creencias políticas, las creencias religiosas, las simpatías políticas y la 
militancia también política”, demostrando estas variables como las 
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realmente determinantes del proceso de configuración del voto, los medios 
de comunicación quedan fuera de sospecha. Lográndose los resultados: 
1. La decisión de voto de los electores se forma a través del tiempo y no 
varía, según demuestra nuestra investigación y en contra a 
manifestaciones de uso corriente, con las campañas electorales que se 
hacen días antes de las elecciones. 
2. La decisión de voto se toma mayoritariamente en el grupo familiar el 
cual puede imponer una opción de voto aún en contra de las 
convicciones del individuo, siendo la “tradición” el factor determinante 
de la misma.  
2. LA MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LOS CONFLICTOS 
ARMADOS: TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS81 El autor plantea como eje de 
la investigación “el análisis del tratamiento/manipulación de la información 
en los conflictos armados, para lo cual establece como hipótesis inicial: “la 
actuación de los medios de comunicación en periodos de guerra, y de los 
grupos de poder que ejercen influencia sobre ellos, los gobiernos los 
primeros, no varía sustancialmente respecto al mantenido en los periodos 
de paz. Lo que se produce es una exacerbación, una radicalización de 
esas acciones, de los medios y de los gobiernos, en sintonía con las 
convulsiones que sufren los escenarios en periodos de conflicto bélico y 
con la mayor permisividad que una ya poco exigente sociedad permite”; 
Para el logro del objetivo de la investigación, se basan en investigaciones 
relacionadas al tema de guerras en la modernidad. Al finalizar se 
establecen las siguientes conclusiones: 
1. Los medios son ante todo empresas que sirven a sus propios intereses 
económicos, vendiendo audiencias a aquellos que estén dispuestos a 
pagarlas, normalmente anunciantes o gobiernos. La propia naturaleza 
del medio televisivo comercial le llevará siempre a primar el espectáculo 
por encima de otros valores como el informativo, como ocurrió en 
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Vietnam, en el Golfo o ha sucedido más recientemente en el conflicto de 
Afganistán82.  
2. Las técnicas y actuaciones de los medios y los gobiernos en su labor de 
construcción de realidades afines a sus intereses, son especialmente de 
propaganda en los diversos conflictos, y lo siguen siendo hoy día. 
 
Nivel Latinoamérica. 
La investigación que se tiene, fue tomada bajo la interpretación de la línea 2, 
puesto que se quiere visibilizar las estrategias de los medios para captar la 
atención pública, moldeando, ya sea para bien o para mal, una situación 
coyuntural o social del momento.  
1. ¿ES POSIBLE ACTIVAR LA CONCIENCIA CIUDADANA POR 
MEDIO DE LA OPINIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LOS MASS 
MEDIA?83 El autor centra su investigación en el problema de la 
discusión de la opinión pública y los medios de comunicación, 
preguntándose por ideas de mejoramiento de la ética pública y los 
valores sociales. Para lo cual desglosa “la teoría de la opinión pública, 
el papel de los medios de comunicación social y sus posibles efectos 
en el tópico estudiado”. Su objetivo está centrado en la búsqueda de 
una ética pública que trascienda la mera labor profesional de 
comunicadores y la ética empresarial de propietarios de medios. El 
estudio llega a ciertas conclusiones de nuestro interés: “los medios 
pueden ser necesarios, pero no suficientes para activar la conciencia 
ciudadana y la participación (…) Información y educación son 
necesarias para la participación, pero el factor clave es la organización 
social, ajena a la manipulación.” 
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Nivel Nacional. 
Ubicados en la línea 1 encontramos aquí el estudio de estas investigaciones:  
1. ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE LOS MEDIOS?84 El autor plantea la 
pregunta ¿quién es responsable?, delimitándolo al campo de la búsqueda 
y el logro de la comunicación autentica85. En el ejercicio de su desarrollo 
desglosa tres aspectos: 1. El sentido de la responsabilidad desde la 
perspectiva comunicacional; 2. La responsabilidad referida a los medios 
de comunicación y contextualizadas en políticas y estrategias de 
planeación en los procesos comunicativos; 3. Sujetos responsables, 
condiciones de posibilidad y contenidos de acción específica. Estas 
cuestiones las trabaja desde tres niveles, pero para nuestro caso, sólo nos 
apropiamos de dos: El nivel político , en que se refiere a las cuestiones 
ticas relativas a las estructuras de poder y propiedad y a las condiciones 
posibilitadoras de una real democratización de las comunicaciones; y el 
nivel personal, que en sus palabras “ es el que nos toca a todos”, por ser 
“perceptores”, “publico”, “usuarios” de los medios, sujetos implicados en 
las mediaciones y en los procesos sociales. Y hace el llamado para la 
reflexión acerca de nuestra responsabilidad y actitud crítica frente a los 
contenidos de la comunicación social. Básicamente responde a este 
interrogante diciendo que los responsables no son los emisores ni 
periodistas, sino todos nosotros, los usuarios de los medios de 
comunicación, como perceptores, puesto que parte de nuestra 
responsabilidad  es resistirnos a dejarnos tratar como simples 
consumidores de mensajes que se nos venden desde el principio 
mercantil de la oferta y la demanda, especialmente consensuando no 
comprar la basura amarillista y sensacionalista. Y hace hincapié 
basándose en la teoría de la comunicación democrática participante de 
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McQuail,  que “los medios deben existir primariamente para sus 
audiencias y no para las organizaciones empresariales, burocráticas o de 
clientes”  
2. COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA86, Plantea la pregunta acerca de 
cómo se han tejido y evolucionado las relaciones entre los medios y la 
democracia; ante esto, hace la reflexión relacionada con la reciente 
utilización de los medios y la tergiversación de los principios y estrategias 
que los cimientan,  dejando claro que no es posible establecer relaciones 
simples y jerárquicas entre estos sistemas, pues se trata de redes 
entreveradas que se sostienen , se responden y se contradicen uno al 
otro; pero lo cierto es que se ha operado un cambio enorme, según el cual 
ningún político puede gobernar sin la participación de los medios de 
comunicación, de manera que no sólo con el habla logra manejar el juego, 
sino que su aparición en medios es la que refuerza su credibilidad y 
aceptación pública. Visto desde la naturaleza del medio, todos quieren 
acceder a ellos y lograr más visibilidad y representatividad., por el eco que 
logran hacer de sus opiniones y políticas;  y actúan como instrumentos de 
legitimación social. 
 
En la línea 2, encontramos: 
1. PARA UN ESTUDIO SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA 
VIOLENCIA EN COLOMBIA. REFLEXIONES PREVIAS87, plantea como 
problema ¿cuál es el papel que juegan los medios de comunicación en la 
estimulación de la violencia?, enmarcado en el actual conflicto social y 
violencia de Colombia. De esta forma empieza por exponer que en 
momentos de conflicto los media cumplen papel de guía, orientando a los 
grupos hacia la toma de ciertas decisiones ideológicas. Son ellos quienes 
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“organizan y actúan en el campo de la producción simbólica, su función es 
“fabricar” las imágenes de la realidad y en referencia al problema de la 
violencia, entonces ellos son clave en la elaboración simbólica de los 
conflictos existentes. Al relevar unos hechos, ocultar oros, transformarlos 
total o parcialmente, construye y muestra imágenes y conceptos de cómo 
entender la violencia, la guerra o la paz. Estas imágenes son consumidas 
por públicos masivos, a los cuales les llega como “propuesta de realidad”, 
a partir de las cuales el individuo y la comunidad los interpreta, reelabora y 
recrea los propios. Es decir, estas imágenes que ofrecen los MMC son 
punto de partida del mundo simbólico que cada individuo crea 
permanentemente.  
2. ENSAYOS SOBRE LA(S) VIOLENCIA(S). BREVE AGENDA PARA LA 
DISCUSION88. La autora se cuestiona acerca de cómo actúa, se 
desarrolla e incorpora la violencia a través de los medios de comunicación. 
Plantea que “Los grandes medios de comunicación, la televisión 
especialmente, actúan simultáneamente como cajas de resonancia y 
como constructores de realidades o proveedores de imágenes del mundo. 
Por ejemplo: la violencia multimedia / imágenes de la violencia, que es 
narrada, da la vuelta al mundo, pasa a la agenda pública de discusión a 
través de los informativos y de los programas de opinión”. Dando cuenta 
que, no crean espacios de debate ni conocimiento en la sociedad, sólo 
indignación momentánea, ya que las personas se mantienen como 
observadores de una cadena de escándalo y amarillismo que pasa por los 
medios. Y agrega también que los medios en Colombia, al dar visibilidad a 
unas cuantas posiciones que representan las cúpulas del poder del país, 
marginan las de los grupos de la oposición, lo cual desemboca en formas 
de violencia social y política. 
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3. CRISIS DE LO PÚBLICO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
INFORMACIÓN, PAZ Y DEMOCRACIA EN COLOMBIA89 El autor analiza 
el conflicto, desde la otra cara de la moneda, La paz, planteándose el 
siguiente interrogante: ¿Qué tipo de responsabilidad le compete a los 
MMC90 en la visibilidad y reconocimiento de la paz como asunto público 
ciudadano? ¿Qué tiene que ver lo público con la información, la paz y la 
democracia? Determina que las informaciones que nos presentan los 
medios de comunicación actualmente están referidas a los 
“enfrentamientos armados, los asesinatos de ciudadanos, los secuestros y  
conflictos sociales”. Afirmando que tienen la capacidad los media de 
organizar y proponer a la gente los temas, los actores y los escenarios de 
lo noticioso sobre los cuales hay que pensar. Y que actualmente, la 
importancia de un acontecimiento informativo se mide por su capacidad de 
escandalizar. Y propone la implementación de “procesos democráticos de 
reconstitución y reapropiación de lo simbólico. Ya que la responsabilidad 
pública de los medios apunta a “contribuir, desde la esfera de lo público – 
informativo, a que la democracia más que una forma de gobierno Se 
identifique con un tipo de sociedad.” 
 
1. EL LEVIATAN DE LOS MASS MEDIA, EL PELIGRO DE LA OTREDAD 
Y EL DERECHO PENAL: LA CONSTRUCCIÓN MEDIÁTICA DEL 
ENEMIGO91. Este trabajo gira en torno a la pregunta de “¿Por qué se 
presenta una ruptura de los mecanismos del Estado Social y Democrático 
de Derecho y por qué la sociedad colombiana parece estar en permanente 
riesgo  de ser atacada por terroristas nacionales e internacionales?” La 
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hipótesis plantea que “en Colombia sin existir un riesgo real y permanente 
que involucre a todos los conciudadanos, el sacrificio de múltiples 
derechos –entre ellos la vida– ocasiona un sinnúmero de adeptos tan sólo 
por ser indicado como absolutamente necesario para la preservación de la 
seguridad democrática por los gobernantes con el auxilio de los MMC.” la 
cual encuentra soporte en la teoría sobre el mal menos de Ignatieff92. Se 
concluye que “Los MMC determinan la realidad y la agenda política, por 
eso y la autocensura moderada que ha existido en Colombia, la cual 
consiste en no dejar transmitir referencias en contra. Así, la tergiversación 
de las informaciones es desviada, de tal suerte que el receptor actúa como 
quiere el Estado, pues de lo contrario es sometido a la “picota pública”. 
 
Y finalmente la línea 3, siendo enfáticos en el manejo del tema de conflicto 
armado y la paz en Colombia, encontramos: 
1. LA COMUNICACIÓN EN LA GUERRA. CASO COLOMBIA93. En que la 
autora expone cómo “el manejo del discurso político y de los medios de 
comunicación en situaciones de guerra o conflicto armado han sido 
esenciales en términos de aprobación presidencial”  Razón por la cual 
analiza ¿Cuáles son los aspectos de la guerra que afectan directamente la 
popularidad del gobierno involucrado en el conflicto?, Y establece las 
posibles estrategias: “deslegitimar al enemigo desde el discurso, bloquear 
las comunicaciones de los adversarios y aprender a comunicar las 
derrotas y las victorias”. Adicionalmente muestra como los medios, 
inmersos en este entorno han concentrado la información en la violencia, 
pero sin mostrar contextos, antecedentes o explicaciones sobre el mismo. 
Y realiza a la vez un paralelo entre los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y 
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 Establece que: “en caso de peligro no se pueden privilegiar los derechos o, en otras palabras, no se puede perder 
la guerra contra el terrorismo por el hecho de no caer en violaciones a los derechos humanos, ya que esa “guerra 
contra los terroristas requiere algún sacrificio de la libertad en periodos de emergencia.” (ignatieff 2005, pág. 25) 
93
 URIBE RINCÓN, Catalina. La comunicación en la guerra: caso Colombia. EN: Revista Dialnet [en línea]. (2013). 
[Consultado 3 mar. 2014]. Disponible en < 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OpAnmTTqqOQJ:dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/475
3369.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co&client=firefox-a>  
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Juan Manuel Santos I, concluyendo que la seguridad ha sido el talón de 
Aquiles del gobierno Santos influyendo en el descenso de su imagen. Ello 
ha tenido mucho que ver con la resonancia de noticias sobre el conflicto 
en los distintos medios colombianos. 
2. ANÁLISIS DEL PROCESO DE CONFIGURACIÓN DE LA OPINIÓN 
PÚBLICA EN COLOMBIA CON RESPECTO A JUAN MANUEL SANTOS 
Y ANTANAS MOCKUS DURANTE LAS CAMPAÑAS PRESIDENCIALES 
DE 2010 A TRAVÉS DE LA REVISTA SEMANA94. El autor plantea la 
pregunta ¿Cómo afectó Revista Semana a la opinión pública en Colombia 
con respecto a Juan Manuel Santos y Antanas Mockus durante las 
campañas presidenciales de 2010? En el ejercicio de la investigación, se 
hace uso de las teorías de agenda setting, Gatekeeping y Opinión pública, 
para visibilizar objetivamente el fenómeno de incidencia de los medios – 
revista semana- en el proceso de configuración de la opinión pública. Los 
resultados obtenidos luego del monitoreo de lo publicado por revista 
semana, y comparaciones de las encuestas, sondeos de opinión y 
resultados finales de las elecciones, apuntan a que: 
1. “La revista Semana no afecta directamente la opinión pública en 
Colombia. De acuerdo con los resultados del análisis de contenido, la 
tendencia general es que la información relativa a Mockus fue favorable 
a la imagen del candidato en enormes proporciones, mientras que en lo 
que respecta a Santos, era evidente un carácter negativo.  
2. sería poco sensato negar que la favorabilidad de la información con 
respecto a cualquier tema, o bien la intención del mensaje, tiene algún 
efecto sobre la opinión pública. Y así se llega a la conclusión que no 
importa que se hable bien o mal, sino que se hable. Puede que esta sea 
una realidad de la sociedad colombiana, donde no importa lo incisivo es 
la cantidad y no la calidad del desempeño mediático.  
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ALBA ESCAMILLA, Andrés . Op. cit. 
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NOVEDAD INVESTIGATIVA  
Cobija un cumulo de situaciones que van desde el giro que se dio a la historia 
reciente pasada, según la cual los medios centraban su discurso en la 
violencia, el conflicto armado como tal e impulso de un régimen de terror, 
intolerancia y exclusión, con respecto a procesos de paz y sus actores, 
pasando por el hecho histórico, durante la pasada campaña presidencial de 
2014 del candidato – presidente Juan Manuel Santos, en que se dio paso a la 
alineación más grande de medios de comunicación nacionales, con un 
discurso de esperanza y defensa del fin del conflicto armado en Colombia y la 
paz, cambiando el tono totalitarista y autoritario, de violencia y defensa militar, 
cuyo objetivo era la creación de climas de opinión de favorabilidad frente a 
este proceso, para finalmente llegar a la situación en que se logra movilizar la 
opinión publica en favor de un nuevo tiempo y cambios, representado en uno 
de los candidatos presidenciales, lo cual abrió paso a la desinformación, 
informaciones parcializadas y gran ambiente de censura previa y autocensura 
pro parte de los periodistas, que se vieron coartados en su libertad de 
expresión y función ética. 
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CAPITULO II 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
La presente investigación es de naturaleza cuali-cuantitativa, puesto que 
se combinarán las dos perspectivas, por un lado se estudiará el problema de 
investigación considerando las creencias y opiniones de las personas 
involucradas, basados en dos ámbitos específicos: 1. los discursos 
informativos de medios de comunicación y, 2. las percepciones de grupos 
sociales ubicados en contextos y temporalidades determinadas. Y de otro 
lado se recolectaran datos, que permitirán la evaluación de la teoría marco y 
de la hipótesis de investigación,  
Para determinar las representaciones significativas generadas por el discurso 
informativo de los medios de comunicación, se llevaron a cabo dos tareas: 
1. Seguimiento a las menciones y cubrimiento que de la campaña 
presidencial de Juan Manuel Santos hicieron los medios de comunicación, 
tomando como referencia los estudios e informes presentados por la 
Global News Intelligence95 – GNI-  Latinoamérica y la Misión de 
Observación Electoral96- MOE- dentro de un marco temporal de enero a 
junio de 2014 
2. Interpretación y análisis de reportaje “Los jefes de la prensa se alinean con 
la reelección”, realizado por Juanita León y publicado por la Silla Vacía, 
con el fin de identificar en las ediciones de La Revista Semana y diarios El 
Espectador y El Tiempo,  
La realización de estas actividades, estuvo enfocada en:  
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 2ORILLAS. Los medios y la campaña presidencial: Las nacionales con Santos y las regionales con Zuluaga. EN: 
2Orillas [en línea]. (12 jun. 2014). [consultado 20 jun. 2014]. Disponible en  <http://www.las2orillas.co/los-medios-y-
la-campana-los-nacionales-con-santos-los-regionales-con-zuluaga/> 
96
 COLOMBIA. MISION DE OBSERVACION ELECTORAL – MOE-. Op. cit. 
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1. La determinación del cubrimiento mediático mayoritario al presidente 
candidato Juan Manuel Santos, favoreciendo la canalización de la opinión 
pública y los climas de opinión favorables. 
2. La identificación de los planteamientos, cuestiones, calificaciones que 
sobre el conflicto armado y la paz se vislumbran en los discursos  
3. La determinación de posiciones parcializadas en la labor informativa de los 
medios en cuestión, vislumbrando los métodos de censura y autocensura. 
Ahora bien, para lograr identificar las percepciones sociales, se tuvieron en 
cuenta comunidades de interpretación97  de Colombia, de la ciudad de 
Bogotá, ubicados en contextos y temporalidades determinadas, 
conformándose dos grupos que cumplieron con las siguientes 
caracterizaciones: 
1. Ubicación geográfica; 
2. Contextualización urbana;  
3. Grado de formación diferente;  
4. Clases sociales, edades y sexos diferentes. 
Quedando dos comunidades interpretativas compuestas por cincuenta (50) 
mujeres y cincuenta (50) hombres, cuyas edades oscilaban entre los 20 y 50 
años, enmarcado en el periodo pos electoral presidencial de 2014. 
Los grupos de las comunidades quedaron así: 
1. El primero, constituido por hombres y mujeres, de diferentes edades, 
habitantes de la localidad de Bosa, Bogotá,  con una educación básica o 
nula, cuyos estratos son 1, 2 y 3. 
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 . “Desde el planteamiento de Guillermo Orozco y Nilda Jacks, una comunidad de interpretación es el conjunto de 
sujetos sociales unidos por un ámbito de significación, del cual emerge un significado especial para su actuación 
social. Con esta idea definimos los siguientes criterios para conformar las comunidades de interpretación del estudio 
en curso: Grupos unidos por algún tipo de actividad colectiva ( que les brinde lazos de identidad, espacios comunes 
y acciones conjuntas), con los que puedan combinar algunas de las siguientes categorías: ubicación geográfica 
(referida a la cercanía o distancia de las zonas donde se concentran las acciones del conflicto armado), ámbito rural 
o urbano, tipo de información (referido a la educación formal), clase social, edad, sexo, y género.”. BARÓN 
PORRAS, Luis Fernando: La ilegitimidad frente al sectarismo. Representaciones sobre los conflictos en medios y 
audiencias de Irlanda del norte y Colombia. EN: Revista singo y pensamiento [en línea] Vol.20, No. 38 (2001). 
Disponible en < http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2828/2116> 
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2. La segunda, conformada por hombres y mujeres de diferentes edades, 
habitantes de la localidad de Usaquén, Bogotá, con una educación 
superior o básica secundaria, cuyos estratos son 4 y 5. 
 
Y como último punto, se realizaron: 
1. Las encuestas personales, focalizadas en identificar las representaciones 
propias, sobre la función de los medios, el conflicto armado y sus actores, las 
representaciones que tenían sobre aquello que los medios informativos dicen 
del conflicto y de sus actores, la posición frente al cubrimiento  mediático que 
tuvo el proceso de paz en la campaña de Juan Manuel santos y el impacto 
directo en su opinión personal sobre el tema. 
 
Estas encuestas constan de 19 preguntas, como se puede observar en el 
anexo 1, de diferentes clases: 1. Abiertas. 2. De respuestas cerradas SI o 
NO. 3. De calificaciones numéricas en una escala determinada siempre 
dentro del rango 1 a 5. 
 
Bajo estas consideraciones, se tiene que en cuanto a la metodología de este 
trabajo de investigación: 
1. El enfoque es Ius- Sociológico, toda vez que el estudio es netamente 
social y practico, que se hace por medio de “(…) la percepción directa del 
objeto y el problema de investigación por parte el investigador (…)”.98 ; 
en el entendido que se quiere descubrir la eficacia de la información que 
divulgan, haciendo especial énfasis en el fin del conflicto armado interno 
de Colombia y la paz, como espacio sensible y situación coyuntural, 
utilizada por la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, 2014 y la 
posterior canalización de la opinión pública. 
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 UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA. Guía para la Elaboración de Proyectos de Investigación. 3ra edición.  
Bogotá D.C : Centro de Investigaciones Socio Jurídicas, 2011. p. 55.   
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2. El tipo99 de investigación es Descriptiva y explicativa, en cuanto a su 
formación, manejo, conducencia y desarrollo, pues se busca lograr un 
entendimiento certero y verídico de los efectos que tiene los medios en la 
formación de la opinión pública política colombiana.  
3. La forma es documental de campo, en vista de la consulta de libros, 
periódico/diarios, revistas, etc., de la mano con un aspecto práctico y 
empírico, que analizará la situación problémica planteada, de manera 
directa en la sociedad, dentro de su contexto presente, lo cual va a 
vislumbrarse a través de la aplicación de las encuestas personales las 
comunidades interpretativas mencionadas anteriormente y de las 
observaciones realizadas en su entorno. Para posteriormente, establecer 
las conclusiones respectivas con relación a nuestra hipótesis y 
propósitos.  
4. Una pertinencia metodológica de estudio de casos, para lo cual se 
escogió el ya mencionado “Cubrimiento mediático al tema del fin del 
conflicto armado de Colombia y La Paz de la campaña electoral del 
candidato presidente Juan Manuel Santos en el año 2014.”, con el fin de 
orientar la conceptualización de la novedad científica de este trabajo de 
investigación y posteriormente proyectarla como la posible solución al 
problema de la eficacia del derecho a la información por parte de los 
medios de comunicación y su efecto en la configuración de la opinión 
pública política de los colombianos. 
Es necesario resaltar que en esta investigación fue imperiosa la utilización de 
fuentes primarias, puesto que se realizaron encuestas personales a las 
comunidades interpretativas identificadas, de la ciudad de Bogotá, referentes 
al tema de investigación. También se hizo uso de fuentes secundarias, que 
fueron sumamente inspiradoras, como tesis, revisión bibliográfica a los 
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 JARAMILLO, Luis Javier. Ciencia tecnología y desarrollo. Bogotá: Icfes,  Serie Aprende a investigar. Módulo 1. 
1995. 1.3.2. La investigación básica. 1.3.3. La investigación plica. P. 34-35. “En el desarrollo investigativo se 
determina tipos investigativos tales como exploratorias, descriptivas, correlativas y explicativas.” 
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estudios de medios, conflicto en Colombia y opinión pública, estadísticas y 
boletines censales de instituciones como la MOE, Gallup, etc.  
DESAGREGACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 
INFORME100 PRELIMINAR DE SEGUIMIENTO101 A MEDIOS. 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 2014: Primera vuelta  
Este informe permitirá determinar el cubrimiento mediático mayoritario al 
presidente candidato Juan Manuel Santos, favoreciendo la canalización de la 
opinión pública y los climas de opinión favorables y dejando clara la 
existencia de posiciones parcializadas en la labor informativa de los medios. 
Partiendo del monitoreo a medios realizado por la MOE, empezaremos 
citando el ítem de los temas que lideran la agenda de los medios de 
comunicación, encontramos así que los medios impresos y la televisión 
tienen prácticamente la misma, puesto que distribuyen su información de la 
siguiente manera: en primer lugar los Hechos de campaña, la prensa con el 
35% de cubrimiento y la televisión con el 47% ; luego los asuntos de 
Transparencia electoral: la prensa con el 34% y la televisión con el 37%  y 
por último los temas de programa de gobierno, con el 31% en la prensa y el 
16% en la televisión. Por su parte, la radio, tiene una agenda distinta, ya que 
está encabezada por los Programas de gobierno, con un cubrimiento de 
información del 77%, siguen los actos relacionados con hechos de campaña 
con un 14% y finalmente los asuntos de transparencia electoral con el 9%. 
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 Resultados del seguimiento a medios que la MOE hace en concertación con una plataforma de 13 Universidades 
en 11 departamentos del país. Antioquia (Universidad de Antioquia), Atlántico (Universidad Autónoma del Caribe), 
Bogotá (Universidad del Rosario, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Central), Cauca (Universidad del 
Cauca), Meta (Universidad Minuto de Dios – Seccional Villavicencio), Nariño (Universidad Mariana de Pasto), Norte 
de Santander (Universidad de Pamplona), Risaralda (Fundación Universitaria del Área Andina-Seccional Pereira), 
Santander (Universidad Autónoma de Bucaramanga), Quindío (Universidad del Quindío), Tolima (Universidad del 
Tolima). COLOMBIA. MISION DE OBSERVACION ELECTORAL – MOE-. Op. cit. 
101
 “Seguimiento riguroso y sistemático que a diario 86 observadores hacían a 22 medios impresos, 4 noticieros de 
Radio y 3 noticieros de Televisión nacionales y regionales, en el periodo comprendido desde el 25 de enero fecha 
en la que inicia la inscripción de candidaturas para las elecciones presidenciales hasta el 16 de mayo. (Primer 
Corte).  Este informe se hace a partir del análisis de 3816 artículos de medios impresos 157 notas de radio y 87 
notas de televisión”. Ibídem. 
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Ahora bien, para poder darle sentido al informe, hay que ver en su globalidad 
todos los datos, de esta manera debemos desagregar aquellos temas que 
hacen parte de los Programas de gobierno, que si bien algunos ponían en 
primer lugar de su agenda y otros en último lugar, tienen importancia, puesto 
que apuntan y fortalecen el tema del conflicto armado interno y diálogos de 
paz, que eran bandera de la campaña electoral de Juan Manuel Santos. 
Tenemos entonces que se le dio un espacio del 19% a los temas del FIN 
DEL CONFLICTO y un cubrimiento del 11% a los temas de negociación, 
resaltando a las víctimas como puntos de la agenda. 
Sumado a eso, del mismo informe se puede dar cuenta de la falta de 
equilibrio informativo en cuanto al espacio y menciones que los medios le 
asignaron a los demás candidatos en comparación con Juan Manuel Santos, 
que según el informe fue del 40%, lo cual equivale a 571 menciones, pero 
resalta que de esas UNICAMENTE 17 hacían referencia a él como 
presidente de la república, del resto todas eran como candidato presidente. A 
lo cual se suma un agravante más, su candidatura fue formalmente inscrita y 
anunciada el 4 de marzo de 2014, y aún así aparece como el líder en cuanto 
a cubrimiento mediático se refiere. Para ejemplificar podemos citar que los 
otros candidatos102, se inscribieron en fechas más tempranas y no 
alcanzaron tanto cubrimiento. 
Pues bien, en este lapso tardío de inscripción hasta la fecha de la primera 
vuelta, los medios de comunicación dentro de sus menciones, divulgaron 
información que lo favorecía en un 35%, que lo desfavorecía en un 20%  e 
información neutra en un 45%, lo que en comparación con los demás 
candidatos es satisfactorio visto desde dos perspectivas: por un lado la 
información favorecedora que se divulgó de él fue igual que la de otros 
candidatos que llevaban más tiempo en campaña presidencial y por otro 
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 Ibíd.., p. 59 
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lado, la información que lo desfavorece fue muy baja, frente a todos los 
escándalos que sufrió durante su campaña electoral. Lo cual nos lleva a la 
conclusión de que claramente hay una parcialización por parte de los medios 
de comunicación, que divulgaron información que causaba reconocimiento al 
candidato presidente y que dejaron de informar temas puntuales y 
escandalosos que ocasionarían impacto negativo en su campaña electoral. 
Uno de los medios que traeremos a colación es Noticias RCN, que en mayo 
de 2014 mediante informe103 legalmente obligatorio enviado al Consejo 
Nacional Electoral- CNE-  anexa los tiempos y espacios otorgados a los 
candidatos y sus actividades de campaña en la semana del 12 al 18 de 
mayo, y claramente se ve que en el consolidado semanal que a Juan Manuel 
Santos se le otorgó el mayor tiempo equivalente a 13:11:26. 
ESTUDIO 2014 K DE LA GLOBAL NEWS INTELLIGENCE 
LATINOAMERICA – GNI-. 
Este estudio deja bastante claro como conclusión que los medios nacionales 
estuvieron con el candidato – presidente Juan Manuel Santos desde el 
principio, reiterando el tema de la parcialidad e ineficacia del derecho a la 
información de los colombianos. 
Según el estudio realizado después de la primera vuelta hasta junio 15 en 
que se realizó la segunda vuelta electoral, el panorama de los medios en 
cuanto a su cubrimiento informativo, críticas y posiciones favorables cambió y 
se vio radicalmente inclinado en pos de la campaña electoral de Juan Manuel 
Santos, situación que se ilustra a partir del 27 de mayo  hasta el 9 de junio de 
2014 en que las menciones del mismo vertiginosamente aumentan en un 
25% por encima del otro candidato a la presidencia. Y en cuanto al tema del 
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COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. RCN Televisión: Informe de campaña presidencial.  EN: 
Consejo Nacional Electoral de Colombia: Reportes y propaganda electoral TV y Radio 2014 [Base de datos en 
línea]. [consultado el 18 jun. 2014]. Disponible en 
<http://www.cne.gov.co/CNE/media/file/Informe%20RCN0001.pdf> 
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conflicto armado y diálogos de paz con las FARC en que se cita  a ambos, 
Juan Manuel Santos siempre supera a su rival con un 33%. 
“GNI encontró que durante esta segunda vuelta por la presidencia, más del 
50% de las menciones hacía cada uno de los candidatos en medios de 
comunicación son informativas o neutrales, es decir, ni se les critica ni se les 
apoya. No obstante, entre el 23 de mayo y el 09 de junio, existe una 
diferencia del 45% en el número de menciones favorables entre los 
candidatos, siendo Juan Manuel Santos el que más apoyos recibe. Por el 
contrario, Óscar Iván Zuluaga es el candidato más criticado, con una 
diferencia del 7% respecto al candidato – presidente”104 
Aunado a lo anterior se devela que en diez de los medios que más 
información divulgaron sobre las elecciones, Juan Manuel Santos tuvo el 
mayor porcentaje de menciones; Por ejemplo el Espectador Online 
menciones a Juan Manuel Santos del 60% y a OIZ del 40%, Caracol radio 
59% santos y OIZ del 41%. 
Los medios tampoco intentaron mostrar austeridad frente a su respaldo a la 
Paz de Juan Manuel Santos, quienes en todo momento dejaron ver su 
simpatía y publicaban un respaldo a la paz del mismo del 21%  por encima 
de la que proponía el otro candidato presidencial. 
Y por último en el estudio se hace referencia a la afectación de los 
escándalos a cada campaña y su intensidad mediática, dejando claro que: 
“Aunque en  la agenda mediática, las historias sobre el caso hacker y las 
presuntas infiltraciones de dineros del narcotráfico en la campaña de Juan 
Manuel Santos generaron un alto cubrimiento negativo para ambos 
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 “JMS. Desfavorable del 14%, favorable 30%, Imparcial del 56%; OIZ: Desfavorable 19%, favorable 21% e 
imparcial del 60%”. 2ORILLAS. Op. cit 
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candidatos. Óscar Iván Zuluaga recibió 10% más de menciones críticas  
sobre este tema (27.9% Zuluaga y 17.2% Santos).”105 
REPORTAJE: LOS JEFES DE LA GRAN PRENSA SE ALINEAN CON LA 
REELECCIÓN.106 
Este es un reportaje que para nuestra investigación es muy útil, ya que 
establece el comportamiento que han tenido los medios de comunicación en 
cuanto al cubrimiento de la campaña electoral de Juan Manuel Santos, de 
igual forma los límites establecidos a la función de los periodistas, como la 
censura y automáticamente la autocensura. Dejando claro que la información 
está al arbitrio de unas minorías que tienen el poder, que intentan “informar” 
según sus intereses y sus ideales de opinión pública, logrando a largo plazo 
que vivamos en una sociedad de la desinformación, en la que nuestra 
realidad se forma con base a realidades creadas parcialmente según esas 
cúpulas. 
Este reportaje haciendo referencia a medios impresos como El Espectador, 
cita lo que han llamado el “efecto Gonzalo”, que no es más que “la influencia 
que ejerce Gonzalo Córdoba Mallarino107 en la sección política del diario, 
haciendo llamadas a los jefes para “verificar los enfoques de las historias 
sobre Santos”108. Lo cual ha permitido que se configure la censura , como 
forma de coartar la divulgación de información completa y objetiva de la 
realidad, al “verificar”, lo cual se traduce en controlar la información que se 
publica por el diario; Sin embargo, la sencillez se vuelve más complicada 
cuando, como se deja explícito en el reportaje, se empieza a generar la 
autocensura por parte de los periodistas que “ prefieren no proponer temas 
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 Ibídem. 
106
 LEÓN, Juanita. Op. cit.  
107
 Presidente de Caracol Tv y del Espectador, ahijado de Julio Mario Santo Domingo y amigo del presidente Juan 
Manuel Santos. 
108
 LEON, Juanita. Op. Cit. 
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que afecten al candidato presidente y así evitar problemas con el presidente 
del diario”109 
De esta forma en El Espectador se están viendo ciertos episodios de 
ausencia de información necesaria, contundente y fidedigna de la realidad, 
en que se omiten temas que son desfavorables para Juan Manuel Santos, 
para ejemplificar citaremos la Edición del domingo 11 de mayo, en que “la 
carátula y las seis primeras páginas estuvieron dedicadas a analizar el tema 
de las chuzadas y el hacker de la campaña de Zuluaga”, lo cual desentraña 
un marco  de mayor visibilidad y captar la atención de la opinión pública en 
torno a este proceso de diálogos de paz para acabar el conflicto armado; 
muestran su faceta sensible y frágil, que requiere continuidad, so pena de ser 
acabado por “actores malignos”; logrando movilizar adeptos y cambiar 
opiniones y percepciones. Sigue el reporte diciendo “En cambio, solo hay 
una breve mención de un párrafo al tema de J.J. Rendón en la historia “las 
campañas rayan lo judicial”. Y hay un perfil de tres páginas del presidente.”.  
Ante esto es fácil notar la parcialidad, dependencia  y concentración  a la que 
están sujetas los medios de comunicación, que han tergiversado y olvidado 
su papel en la democracia de una sociedad. 
Siguiendo con el Diario El Tiempo, hacen hincapié en la edición que, a 
propósito de los resultados de la encuesta Datexco110, la cual establecía un 
empate entre Santos y Peñalosa, aprovechó para titular que Juan Manuel 
Santos encabezaba la segunda vuelta presidencial. 
De igual manera en el reportaje se cita uno de los periodistas que trabajan en 
el diario El Tiempo, el cual dice: “Uno tiene que saber para quién trabaja. Y si 
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110
 “De acuerdo con el estudio, en la primera vuelta el Jefe de Estado se quedaría con la mayor votación. El 25,5 por 
ciento de los consultados, 1,3 puntos más que en la medición del mes pasado, anunció que votaría por Santos”. 
REDACCIÓN EL TIEMPO. Elecciones 2014: Tercera gran encuesta Datexco. En: El Tiempo [en línea]. (2014) 
[consultado 20 may. 2014]. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/elecciones-2014/presidencia/gran-encuesta-
santos-y-pealosa-pasaran-a-segunda-vuelta/13663115> 
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no puede mantener esa lealtad es mejor irse del periódico”111. Lo cual se 
configura en claro ejemplo de censura, autocensura y de la poca 
independencia que tienen los medios de comunicación para informar a la 
sociedad. 
Y para finalizar, hablaremos de la Revista Semana, la cual siempre se había 
caracterizado por su toque crítico e independiente, de periodistas valientes y 
competentes. No obstante, hoy día la balanza se ha inclinado radicalmente, 
en beneficio de Juan Manuel Santos. 
El reportaje cita “En Semana no existe una orden explícita de no escribir 
contra Santos. Pero se utilizan técnicas más sutiles para controlar los 
enfoques como reducir el número de páginas para los artículos críticos; editar 
un par de frases de tal forma que se matiza todo el sentido de una historia; 
maximizar los temas que abrazan las tesis del gobierno; y poner en carátula 
unas notas y adentro otras más polémicas, así sean en principio más 
noticiosas.” Y a eso agrega el testimonio de un trabajador de la revista “Solía 
haber discusiones álgidas. Ya no las hay.” El cual termina diciendo “Ni para 
qué comienza uno a investigar temas que no le convengan al Presidente. 
Uno se siente como si fuera la oposición”. 
Y como punto final, para que no haya duda acerca de la simpatía y 
favoritismo de la revista en cuestión con la campaña presidencial en 
mención, se trae a colación el megaproyecto “Reconciliación Colombia” que 
lideró Semana, cuyo objetivo fue “visibilizar procesos y experiencias de 
reconciliación que ya se están dando en las regiones del país que han 
sufrido como consecuencia del conflicto armado y otras acciones violentas”. 
Esto nos permite llegar a la conclusión que la política y los medios se 
mueven al mismo ritmo, y en este caso se logró reforzar el mensaje de paz y 
terminación del conflicto, bandera de la campaña electoral del Presidente 
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candidato. Posicionando el tema de la paz en la opinión pública y logrando 
justificar la actuación de los medios en pro del beneficio social. 
ENCUESTA. 
Para el desarrollo, organización, procesamiento y posterior interpretación de 
los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las comunidades 
interpretativas, es necesario tener en cuenta ciertos parámetros, los cuales 
también fueron explicados a las mismas:  
1. Las calificaciones numéricas, que fueron establecidas en una escala del 1 
al 5, se distribuyeron así: calificaciones dentro del rango 1 y 2, se tomaron 
como negativas; Calificaciones de 3, fueron consideradas como nutras, 
considerables o medias; Y calificaciones en un rango de 4 y 5, fueron 
establecidas como buenas. 
2. En caso de las preguntas abiertas, se establecieron unos ítems, que 
fueron los más acertados por las comunidades interpretativas en sus 
respuestas, para consolidar los resultados. 
3. Específicamente en la pregunta número 12, para efectos prácticos de 
procesamiento de la información, se clasificaron las opiniones como 
Positivas o Negativas, según las respuestas dadas. 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
En este punto se hará indispensable la cuantificación respectiva de los 
resultados y su posterior tabulación y graficación, como forma representativa 
de ilustrar los resultados de manera completa y así cimentar de 
acertadamente las conclusiones de esta investigación.  
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TABULACION Y GRAFICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
Para esta presentación se respetará el orden en que fueron hechas las 
preguntas en las encuestas, desagregadas en tablas y sus respectivos 
gráficos. 
 
Hubo consenso en ambas comunidades interpretativas, puesto que la 
televisión se posicionó como el principal medio de obtención de información 
por parte de la opinión, con un total de 44 personas para la C.I. (Comunidad 
interpretativa, de ahora en adelante) n°1; y un total de 50 personas para la 
C.I. n°2 Sin embargo hay que resaltar que en el caso de C.I. n°1, hubo 6 
personas que respondieron que la Radio era su principal medio de 
información. 
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 Hubo diferencias abismales entre las comunidades interpretativas, puesto 
que por un lado en la C.I. n°1, resaltaron los temas de Deportes con un total 
de 10 personas, Educación con un total de 20 personas y entretenimiento 
con un total de 11 personas; Mientras que se mantuvieron muy por debajo, 
temas como la política (1 persona), Salud (4 personas), 
Seguridad/Inseguridad (4 personas). Por su parte en los C.I.n°2, las noticias 
que más captan la atención en su orden son: seguridad/Inseguridad con un 
total de 20 personas, Política: 13 personas, Deporte con 8 personas y 
entretenimiento con un total de 8 personas, quedando muy por debajo el 
tema de la salud, cuya representación fue de una persona. Fácilmente se 
puede notar que no existe intersección alguna y tampoco consenso en tema 
específico, lo cual denota los diferentes intereses de cada comunidad. 
 
Mayoritariamente, en ambas C.I. se dieron calificaciones medianamente 
buena o promedio hacia una buena. En la C.I. n°1, 22 personas dieron 
calificaciones de 4 o superiores, lo cual se estipula como buenas; 19 
personas dieron calificaciones de 3, osea, medias, en la que su labor no es 
reprochable, sino promedio; Y 9 personas calificaron pobremente a los 
medios, con 1 o 2. Por su parte en la C.I. n°2, 17 personas dieron 
calificaciones de 4 y 5, osea buenas; 22 personas dieron calificación de 3, 
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reflejando una labor y promedio; Y 10 personas calificaron pobremente con 
menos de 3.  
 
 
En esta pregunta, se dividió la información en dos gráficas, una para cada 
C.l. Hay que esclarecer que el enfoque es netamente de cantidad de 
información, no de su calidad. De esta forma, las C.I. tuvieron puntos de 
intersección a destacar: 1. En cuanto a calificaciones buenas, con 
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puntuaciones de 4 y 5, coincidieron en los temas de Guerrilla (C.I.N°1: 43 y 
C.I.N°2: 47) y Entretenimiento (C.I.N°1: 45 y C.I.N°2: 39).  2. En cuanto a 
cubrimientos promedios, con calificación de 3, coincidieron en el tema de 
Parapolítica (C.I.N°1: 29 y C.I.N°2: 31). 3. Y con calificaciones netamente 
pobres, alrededor de 1 y 2, coincidieron en que los temas con peor 
cubrimiento son el de Corrupción (C.I.N°1: 41 y C.I.N°2: 28), Educación 
(C.I.N°1: 41 y C.I.N°2: 48) y Salud (C.I.N°1:38 y C.I.N°2: 46). Por su parte el 
tema de seguridad tomó distinto partido según ambas comunidades, para la 
número 1, que lo calificó con 4 y 5, el cubrimiento es bueno, mientras que 
para la comunidad número 2, el cubrimiento es promedio, con una 
calificación de 3. 
 
Se puede decir que hay un grupo significativo en ambas comunidades que 
considera que SI lo son, puesto que en la C.I. n°1 28 personas y en la C.I. 
n°2 25 personas. Pero hay que resaltar que también existe un grupo 
significativo que considera que NO lo son: C.I.n°1: 22 personas y C.I. n°2: 25 
personas. Aún cuando no hay un gran margen de diferencia, se puede 
establecer que para los estratos 1, 2 y 3, la labor de los medios es 
independiente, mientras que para los estratos 4 y 5, existe empate en cuanto 
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a la percepción de independencia.
 
Quedó claro que en ambas comunidades se considera que la información 
que divulgan los medios en este tipo de temas no es transparente ni objetiva 
de la realidad. 
 
Esta pregunta, íntimamente relacionada con la anterior, tiene el fin de sacar a 
relucir las razones por las que quienes mayoritariamente respondieron que 
NO a lo anterior, lo sienten de esa forma. De esta manera, tenemos que 
coinciden las Comunidades interpretativas en las razones: 1. Distorsionan y 
confunden (C.I.n°1: 11 y C.I.n°2: 15); 2. Incompletas e imparciales (C.I.n°1: 
23 y C.I.n°2: 12). Pero en la C.I. n° 2, también hubo 11 personas que 
consideraron que la información era fragmentada e incompleta. 
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Se tuvo como objetivo revelar la impresión más reciente en la mente de las 
personas que forman las comunidades, desagregando así el impacto 
informativo de los medos en ellas, reveló que la violencia/guerrilla con 34 
personas en la C.I.n°1 y 29 personas en la C.I.n°2, son las que 
mayoritariamente son recordadas; seguidas de temas de inseguridad 
(C.I.n°2. 18 personas), de deporte (CÍ.n°1: 12 y C.I.n°2: 3) y en general 
sociales (C.I.n°1: 4 personas). 
 
Esta pregunta se propone ilustrar certeramente la percepción e imagen que 
tienen las personas del tema de conflicto armado interno en Colombia, el 
cual tiene mucha relación con la información que de él, proveen los medios. 
En este sentido en ambas comunidades coincidieron las personas en que su 
imagen se reduce significativamente a los Diálogos de la habana como 
impresión del tema (C.I. n°1: 43 y C.I.n°2: 29), siguiéndole imágenes de 
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violencia/guerrilla (C.I.n°1: 7 y C.I.n°2: 18) y política en general (C.I.n°2: 3 
personas) 
 
Se obtienen datos curiosos, pues aunque las personas en su mayoría 
respondieron que NO lo consideran necesario, hubo un margen considerable 
que consideró que SI es necesario para lograr captar una noticia, lo cual deja 
en claro, que para algunas personas, el amarillismo y el sensacionalismo que 
ciertos medios utilizan al momento de transmitir una información no es 
reprochable, sino complementaria. 
 
Se reveló que se conoció el tema, en su mayoría por medio de la Televisión 
(C.I.n°1: 43 y C.I.n°2: 42), lo cual tiene sentido, al haber establecido en la 
pregunta n°1 que éste era el medio con mayor frecuencia. Sin embargo 
también se enteraron por la radio con 6 personas de la C.I.n°1 y 2 personas 
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en la C.I.n°2; y por la prensa: 1 persona en la C.I. n°1 y 7 personas en la C.I. 
n°2. Se hace imperioso para esta investigación traer a colación que las 
personas que respondieron la Televisión hicieron énfasis en el tema de la 
reelección presidencial, parar contextualizarse en los diálogos de paz. 
 
La opinión generalizada fue buena en cuanto a expectativas y esperanzas 
con respecto a los diálogos de paz, ya que en la C.I. n°1 46 personas y en la 
C.I. n°2 39 personas respondieron de manera positiva y favorable; Mientras 
que 4 personas de la C.I.n°1 y 11 de la C.I.n°2, lo hicieron de manera 
negativa e inconforme. 
 
Esta pregunta que tiene relación con la anterior, puesto que la principal 
bandera de la campaña electoral de Juan Manuel Santos fue la Paz, refleja 
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en su mayoría que las personas encuestadas votaron por él, de ambos 
estratos: C.I.n°1: 47 y C.I.n°2 41. Por su lado quienes se mostraron 
inconformes, en su mayoría no votaron por él. 
 
Y esta pregunta, curiosamente da razón de las personas que aunque 
inconformes por la bandera de la paz de Juan Manuel Santos, votaron por él, 
arguyendo el antiuribismo (C.I.n°1: 1 y C.I.n°2: 2). Mientras que en su 
mayoría, como se dejó claro en las preguntas anteriores, votaron por el tema 
de la paz (C.I.n°1: 46 y C.I.n°2: 39). 
 
Esta pregunta que apuntó a saber qué tanta fue la influencia de los medios 
en la percepción y opinión personal en las comunidades interpretativas, en 
cuanto al manejo del tema del proceso de paz/ conflicto armado, dejo en 
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claro que para ambas los medios de comunicación lo favorecieron, ya que 37 
personas de la C.I.n°1 y 37 de la C.I.n°2 así respondieron. Claro que hubo 12 
personas de la C.I.n°1 y 23 de la C.I.n°2 que respondieron que perjudicaron 
en el tema de paz; y por su parte 1 persona de la C.I.n°1 dijo que no afectó 
en nada. 
 
Esta pregunta en conjunto con la 17 apunta a saber qué temas son falentes y 
requieren mayor cubrimiento por parte de los medios, según los intereses de 
las personas. En este sentido, se estableció muy parejamente por un lado la 
satisfacción de 29 personas en la C.I.n°1 y de 24 personas en la C.I.n°2. 
Mientras que la insatisfacción de dejó ver por 21 personas de la C.I.n°1 y de 
26 personas de la C.I.n°2. 
En este orden de ideas, con la pregunta 17 se quiso establecer temas, que 
según los insatisfechos, debían informarse más, a lo cual se respondió 
distintamente en cada comunidad, lo cual deja ver que los intereses y 
necesidades son totalmente dispares y propios. En la C.I.n°1. Se destacaron 
temas  en que decía haber más información como empleo, becas y salud. Y 
temas que debía reducirse la información como el de Guerra/violencia. Por 
su parte en la C.I.n°2. Se propusieron para ampliar la información los temas 
de educación, tecnología y arte/cultura; Y para reducirla temas de 
entretenimiento e internacionales. 
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Así a la cuestión 18 responden que en su mayoría, en ambas comunidades 
se presta atención al discurso (propuestas), pero también se deja espacio 
para quienes deciden teniendo en cuenta su apariencia (C.I. n°1: 1 persona y 
C.I. n°2: 3 personas), la cual claramente es proyectada por los medios y 
alimentada por el marketting político; y  finalmente 6 personas de la C.I. n°1 
hacen referencia a la popularidad como ayuda para tomar las decisiones, 
que también son datos proporcionados por los medios de comunicación a 
través de climas de opinión y encuestas oficiales. 
 
Claramente la mayoría y consensuadamente ambas comunidades 
establecen que si están de acuerdo con la afirmación, no dejando lugar a 
duda de la importancia que para ellos tienen los medios de comunicación en 
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los procesos democráticos participativos de nuestra sociedad. Se establece 
un margen de personas en la C.I.n°: 2 y en la C.I.n°2: 1 persona, que disiente 
de la afirmación.  
ANALISIS Y TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS. 
Conjuntamente entre todos los informes, reportajes y encuestas realizadas 
podemos determinar que se logró vislumbrar el excesivo cubrimiento 
informativo de los medios masivos de comunicación en pro de una campaña 
electoral, logrando favorecer la dependencia, parcialización, concentración y 
desvirtuación de la información real, transparente y objetiva de la realidad a 
la cual tenemos derecho los ciudadanos y de paso su función democrática y 
pública.  
Se puede desagregar que para las personas los medios son parte 
fundamental de la vida y de la interacción con aquellos espacios a los que no 
pueden acceder físicamente, razón por la cual esperan que informen 
cabalmente, pero que lo hagan desde todos los temas, es decir, que no 
monopolicen la información al ámbito específico de la guerra, la violencia y el 
conflicto armando, puesto que necesitan también de otras herramientas 
cognoscitivas para enfrentarse a la vida diaria y suplir sus necesidades de 
conocimiento, es el caso de la educación (becas), de cómo hacer frente a la 
salud, de cómo y dónde conseguir un empleo, etc. Y ya dejar de lado temas 
de ocio como el entretenimiento que no aportan nada y temas de guerra que 
sólo alimentan el conflicto y el odio, del cual estamos hastiados. 
Quedó claro que los medios han transformado en esta nueva etapa la visión 
que tenía la población del imaginario de diálogos de paz, puesto que para la 
gran mayoría de los encuestados y además por razones de intereses 
oligopólicos, se mostró una cara de esperanza y de apoyo frente al tema, 
logrando movilizar la atención y canalizar la opinión pública en pro de ellos. 
Cosa que puede quedar certeramente dicha, puesto que el conflicto armado 
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de posicionó como tema de interés y más atención por parte de los 
ciudadanos colombianos, pasando de un séptimo a un quinto lugar en la 
agenda social, más no mediática. 
Así las cosas podemos dejar por sentado que hemos demostrado en su 
mayoría nuestra hipótesis, en cuanto el derecho a la información está 
tornándose ineficaz,  toda vez que los medios de comunicación, no están 
cumpliendo su “función democrática y pública”, sino que, como se dejó claro 
con los estudios realizados, actúan como simples medios de difusión, al 
servicio de los intereses de la política y aprovechan espacios sensibles. 
Como el conflicto armado y situaciones sociales coyunturales, para el caso 
los diálogos de paz, los cuales presentan día a día, una y otra vez en su 
agenda, para obtener la atención de la sociedad y lograr incidir en la 
formación de la opinión pública política de los colombianos, no 
necesariamente diciéndonos qué pensar, sino sobre qué pensar y 
mostrándonos esa noticia como lo más importante en el momento a lo cual 
hay que darle solución. Promoviendo una sociedad de la desinformación, en 
la cual nos vemos sumidos, puesto que estamos conscientes que sin medios 
no hay comunicación, conocimiento de otras esferas y tampoco democracia. 
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CAPITULO III 
Este capítulo estará dedicado a la corroboración o validación de la hipótesis. 
Para tales efectos, se tomará el proceso de formación de la opinión pública, 
el cual fue definido conceptualmente en el capítulo I y lo aterrizaremos al 
caso bajo estudio. 
Teoría de Espiral del Silencio de Elizabeth Noelle Neumann: Derecho a 
la Información, Medios de Comunicación y formación de la Opinión 
pública. 
La teoría de la “Espiral del Silencio” la estructuraremos sobre el postulado de 
la sensibilidad del público frente a la información que es presentada por los 
medios de comunicación. Haciendo referencia al llamado de Elisabeth Noelle 
Neumann sobre la idea de “efectos poderosos” de los mismos y su gran 
capacidad para crear e instalar los “climas de opinión” en la sociedad, 
logrando de tal manera la configuración de una espiral en que  visibiliza las 
“opiniones mayoritarias” y arrincona, silencia o elimina aquellas opiniones 
diferentes. 
Proceso de formación de la opinión pública. 
1. La información. Básicamente denota aquella información a la que 
tenemos acceso por el cubrimiento y divulgación de medios. Sin embargo 
este proceso implica una complejidad interna, puesto que, como se dejó 
claro, hay intereses políticos y filtros que deciden qué temas serán los que 
se plantearan en la agenda mediática y focalizarán la atención de las 
personas. Para nuestro caso, el tema del fin del conflicto armado y la paz,  
se tomó radicalmente la primera plana, observándose diariamente noticias 
de los logros alcanzados por el candidato presidente Juan Manuel Santos 
en las mesas de diálogo de la habana, noticias que elogiaban “nulidad de 
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disturbios”112 ocasionados por las FARC en el país, publicidades 
desbordantes y en horas pico de lo cerca que estaba la paz, la selección 
del tema de la paz como prioritario en la agenda electoral de todos los 
candidatos113, noticias, titulares y editoriales de discursos que apuntaban a 
una nueva Colombia en paz posible o una Colombia guerrerista eterna, 
etc., para aumentar la visibilidad del tema, para posicionarlo como 
importante y decisivo en ese momento político. 
Ahora bien, tres hechos interesantes rodean esta fase de configuración de 
opinión pública, por un lado la Homogenización de la información que se 
dio en todos los medios de comunicación nacionales, que conllevó a que 
plantearan al mismo tiempo y de la misma forma los mismos temas (que 
como ya dijimos fue el fin del conflicto y la paz), favoreciendo el paso a la 
desinformación, la fragmentación y parcialidad de la misma, sin forma de 
complementarla o corroborarla. Esto podemos concluirlo del análisis del 
reportaje, hecho en el capítulo anterior y de los resultados de las 
encuestas, en que las comunidades interpretativas coincidieron en su 
mayoría, que los medios últimamente informaron uniformemente acerca 
del tema de La violencia/conflicto armado y diálogos de paz. 
El segundo hecho viene dado por la Periodización de la misma noticia del 
fin del conflicto armado y la paz, lo cual en palabras de Noelle Neumann, 
se traduce en “consonancia”, haciendo referencia a la repetición una y otra 
vez de las mismas imágenes y noticias referentes al tema, logrando que 
este excesivo volumen de mensajes, produzcan efectos de mayor 
frecuencia en las personas, en cuanto a que lo escucharan más, lo verán 
más y lo leerán más que los discursos de otros candidatos; Y se vendrá 
aquella consecuencia que no depende de la voluntad, sino que hace parte 
de la mente humana, y es que “mientras más una consideración ha sido 
                                                          
112
 Ponemos comillas, para dejar en entredicho esta actuación, ya que se ha demostrado que lo que se configuraba 
era una especie de “Firebreaking” , definido por como:  “es una técnica que permite una maniobra de distracción en 
relación a temas que molestan al candidato”. GERSTLE, Jacques. La comunicación política. s.l. : Ediciones LOM, 
s.f. p. 107. 
113
 MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL- MOE. Op. Cit. p. 50. 
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evocada recientemente, más rápidamente será recordada y activará una 
actitud memorizadora correspondiente”114; en otras palabras, este impacto 
de la noticia quedará impreso en la mente por su consonancia, y se 
tornará como el factor que debe ser decisivo al momento de tomar una 
decisión; Lo cual fue demostrado en la pregunta n° 8 , en que las personas 
mayoritariamente tenían como recuerdo de su última noticia o imagen, una 
de la guerrilla de las FARC, de los diálogos de paz o de violencia en 
general, revelando que ese el tema que causa conmoción y se mantiene 
presente en su saber y consecuentemente la pregunta n°14 que establece 
que la razón por la cual las personas votaron por Juan Manuel Santos fue 
por la Paz y si no lo hicieron en su mayoría tenían una concepción buena 
y esperanzadora del tema de conversaciones de paz. 
Y el último fenómeno, fue la impregnación de un Periodismo de basura115, 
que para el caso de estudio se traduce en todas las noticias de 
entretenimiento, escándalos116 y espectáculos que tuvieron gran pantalla 
en los medios, y que precisamente por la naturaleza de su información, 
conllevan una forma de aculturización y desinformación de la sociedad, 
logrando  crear campos de distracción y desinterés de la realidad, 
configurándose así un control de informaciones por parte del receptor. 
Esto también quedó establecido no sólo por los editoriales y noticias 
traídas por los medios, sino por las respuestas en que coincidieron las 
comunidades interpretativas, al establecer que uno de los mayores 
cubrimientos en cantidad que hacían los medios, era de entretenimiento y 
en la pregunta n°16 dejaron dicho que debía disminuirse este tipo de 
noticias y dar paso a otras. 
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 Ibíd., p. 92. 
115
 “se define por los asuntos que aborda, los personajes que exhibe y coloca en primer plano y sobre todo, por el 
enfoque distorsionado al que recurre para tratar dichos asuntos y personajes” MARTINES, Valentín Alejandro, 
JUANATEY, Oscar y OROSA Javier. Op. Cit. p. 47 
116
 “Fenómeno de “stocking fire”: que consiste en “aprovisionarse de  elementos de información que pueden servir 
para perturbar al adversario”, por ejemplo el escándalo de hacker Andrés Sepúlveda.” GERSTLE, Jacques. Op. Cit. 
p. 107 
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Y para sentar más esta posición, fácilmente puede notarse el 
desplazamiento de otros temas sociales de interés, cómo se develó en los 
resultados de las encuestas, en que las comunidades respondieron que 
querían menos información de violencia/guerrilla y más de temas como 
empleo, educación, salud, tecnología, arte y cultura. Lo cual da pie para 
afirmar que los medios de esta forma, crean un campo de distracción y 
olvido, con respecto a aquello que no cubren, logrando así demostrar que 
su poder, además de informar y jerarquizar temas, es también ocultar117. 
En general podemos ver que hubo gran concentración de medios, que 
logró manipular y filtrar la información según intereses oligopólicos, 
presentando aquella que consideraban favorable y escondiendo en su 
mayoría las que afectaban al candidato presidente Juan Manuel Santos, 
afectando la democracia, el derecho a la información y la transparencia 
que en política debe haber para generar debates interactivos.  
 
2. La interpretación. Esta fase del proceso es sumamente interesante, 
porque aun cuando se creyera que se trata de una función netamente 
autónoma y dependiente del receptor, se demostrará que la información 
luego de ser agendada y puesta en el centro de la arena política, viene 
cargada de una fuerza argumentativa y persuasiva para canalizar la opinión 
de las personas, en otras palabras aquí se hace referencia al tratamiento y 
valoración de la información que se lanza dentro de un marco interpretativo 
por los medios, a la sociedad. 
En el periodo bajo estudio, se pudo constatar cómo mensajes de los 
medios referentes al tema del fin conflicto armado y la paz, apuntaban a 
favorecer la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, de hecho 
tendían a resaltar rasgos personales y carismáticos del candidato, temas 
de gestión y logros alcanzados por esa administración, énfasis en 
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relacionar la paz con  su campaña, incluso utilizar espacios sensibles como 
la situación del mundial de futbol que se dio para la fecha.  
Dentro de este proceso de interpretación, es necesario reiterar que los 
medios son los que nos proveen la información, los que reducen la 
incertidumbre que se tenemos frente a aquellas situaciones que no 
podemos percibir, es decir se configuran como “el pasaje de la ignorancia 
al conocimiento”118; sin embargo, hay unos hechos relevantes que deben 
desagregarse para la comprensión del marco interpretativo con que viene 
cargada la información que divulgaron: 
1. Presentaron la situación del fin del conflicto y la paz, como eje 
problemático para la sociedad, en otras palabras, para darle lugar central 
en la agenda mediática y política, la inscribieron con un marco 
interpretativo de importante, urgente y palpitante, con el objeto de 
otorgarle una jerarquía superior y captar así la opinión pública. 
2. Etiquetaron el tema del fin del conflicto y la paz como situaciones que 
requerían decisión, apoyo y solución pronta tanto del gobierno como de 
la ciudadanía, de tal suerte que hasta los discursos programáticos de los 
candidatos presidenciales y noticias informativas centraron sus planas 
en hablar del tema de diálogos en la habana, los actores del mismo y la 
posibilidad de alcanzarla, como casi segura; resaltando el  aire de 
esperanza dado por los medios, lo cual no los caracterizó en mucho 
tiempo atrás. 
De esta manera se dio paso a un señalamiento expreso y latente de los 
medios hacia el público, de las políticas, temas y criterios relevantes y casi 
que esenciales a tener en cuenta para juzgar a los candidatos 
presidenciales y dirigir su apoyo final.  
¿Cómo se vio reforzada esta labor? Básicamente a través de dos 
herramientas legítimas: las Encuestas de opinión y Análisis de expertos y 
opiniones de periodistas (comentaristas), las cuales logran movilizar la 
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opinión pública por su impacto superior, más en tratándose de dos tipos de 
personas: “Aquellas que se encuentran constantemente expuestas los 
efectos mediáticos, ya que sus creencias y actitudes van  a ser 
relativamente inestables y seguirán las fluctuaciones del discurso de los 
medios; y las que no están involucradas políticamente y prestan muy poca 
atención a la información política, pero que aprovechan lo que filtran los 
tabloides que les sirven como resúmenes cognoscitivos para su 
elección”119. Porque, a propósito de esto, lo que si nos quedó claro, con el 
estudio de campo, fue que las personas confían en los medios de 
comunicación y consideran dos cosas: satisfactoria su labor y herramientas 
imprescindibles para la realización de la política.  
En este orden de ideas, hablando de las encuestas de opinión, podemos 
destacar las realizadas por Datexco, que ya fue mencionada, en la cual se 
establece que Santos pasaría a segunda vuelta e inmediatamente se dio 
cubrimiento generalizado y escandaloso por parte del diario El Tiempo, 
poniéndolo a la cabeza de todos los candidatos. Esto con el objetivo de 
crear “climas de opinión” con fundamentos certificados.  
Por otro lado, citaremos dos ediciones de prensas nacionales, como 
ejemplo de técnicas de control de la información, específicamente el 
llamado “White Commonwealth”120, así tenemos una del diario El Tiempo 
”¿Cuál Traición?121, en que básicamente resalta enfáticamente cualidades 
personales de Juan Manuel Santos, destacándolo como una persona 
carismática y buen líder, elogiando su gran iniciativa de búsqueda del fin 
del conflicto y alcance de la paz; enfatizando en el gran avance que ha 
tenido Colombia con la administración de Juan Manuel santos, tanto en el 
ámbito económico como en el de seguridad; Y como punto de refuerzo 
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habla de la popularidad del candidato – presidente, posicionándolo en el 
primer lugar de las encuestas de opinión oficiales, abriendo un camino 
amplio para la creación de climas de opinión y persuasión frente a la 
situación electoral del mismo. También dos ediciones del diario El 
Espectador: 1. “Santistas insisten en que en presidenciales se votará entre 
la paz y la guerra”122 dándole gran difusión y destacando frases como “la 
única persona que puede garantizarles la paz a los colombianos en este 
momento es el presidente Santos, porque fue él quien se inventó el 
proceso, se jugó su capital político por ello, le hace seguimiento día a día y 
tiene en su mano la posibilidad de lograr la paz para Colombia al finalizar 
este año”; logrando darle visibilidad al tema de guerra o paz y atribuyéndole 
la capacidad y responsabilidad de lograrlo a una sola persona, dejando al 
descubierto nuevamente la falta a su función democrática informativa de 
manera imparcial, transparente y social; 2. Edición “Seis tesis para un voto 
razonado”123. En éste, el autor abiertamente toma partido por la paz de 
Santos y establece un cúmulo de argumentos según los cuales el mejor 
camino para que Colombia cambie y tenga un nuevo tiempo es el de votar 
por Juan Manuel Santos, también resalta sus características personales de 
independiente y gallardía, los logros económicos, sociales y militares de su 
administración: “el país mejora. Despacio, pero mejora. Y la bandera de la 
paz la tiene este gobierno, contra las balas de los zorros, que representan 
el pavor de la clase terrateniente, feudal y reaccionaria”, y termina invitando 
directamente al voto por la reelección: “Si no somos brutos, votaremos para 
que Santos siga ahí.” 
En base a esto, se puede notar la contribución abundante a la 
configuración de una percepción pública en pos de una interpretación 
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específica de la situación electoral, privilegiada por los medios, a través de 
los periodistas y comentaristas que amplían el marco interpretativo de los 
receptores, planteando sus criterios y pensamiento de la situación, 
induciendo a la opinión pública a solucionar un problema según el juicio 
planteado; siendo que la función de los medios no es ésta, sino la de 
informar y llevar el conocimiento a los públicos. 
Ahora bien, tomado globalmente con los resultados de las encuestas 
realizadas, en que la mayor fuente de información es la televisión, el 
impacto es superior, ya que aquí no sólo se trata de raciocinios, sino 
también de emociones y de imágenes que tienen un impacto permanente 
en la mente. 
No obstante, esto no quiere decir que no existan personas que se 
mantengan fuerte en sus convicciones, lo que llamó Noelle Neumann 
“núcleo duro”, puesto que tenemos la tendencia a proteger nuestras 
actitudes y  pensamientos, mediante la percepción selectiva; Sin embargo, 
no es menos cierto, que la “consonancia del reportero y el comentario 
editorial, reforzado por la acumulación periódica en los medios(…)”124 
ocasionará sin duda aumentar el peso del tema en la opinión y juzgamiento 
del hecho electoral, tal como ocurrió y fue establecido en el estudio de la 
MOE, en que el tema del conflicto armado, luego de estar en el séptimo 
lugar de interés de los colombianos, se posicionó en el quinto, hasta ser el 
factor decisivo en las urnas el 15 de junio de 2014. 
 
3. La Difusión del juicio formado. En esta fase es necesario tener ciertas 
consideraciones previas, en cuanto al hecho de que los medios de 
comunicación informan en una sociedad que está dividida en clases 
sociales y se presentan muchas brechas, que son precisamente las que no 
permiten la realización ideal de la democratización. Por esta razón, Noelle 
Neumann, reitera que siendo los medios de comunicación los que nos 
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permiten acceder a realidades lejanas, son ellos los que tienen el poder 
amplificador de opiniones, tal como ocurre con la opinión pública, la cual 
ella ha definido como la opinión dominante, pero que se deja claro que no 
lo es porque necesariamente represente a la mayoría, sino como resultado 
del efecto mencionado de los medios, con el cual se pone en marcha la 
espiral del silencio. 
La homogenización que implementan los medios, ayuda a crear esa 
realidad mediática, que se proyecta y se extiende a todos los sectores de la 
opinión pública, generando un efecto de atención y percepción de vox dei.  
Cuando en Colombia los medios pusieron en la arena política el tema del 
fin del conflicto y la paz, se convirtió en la información que todos debíamos 
conocer, de tal suerte que quién se encontraba al margen de ella, era un 
“ignorante”, “desubicado”, “desconectado” o “desinformado”, lo cual se 
podría establecer como el miedo al aislamiento del que habla Noelle 
Neumann, apelando a la sensibilidad social y creando la necesidad de 
entrometerse en el tema. Aclaremos de paso, que no necesariamente este 
ámbito sería el de preocupación inmediata social, de hecho, como se 
demostró en los estudios citados, la educación, la salud, el trabajo, etc., 
superaban el interés general y demandaban soluciones prontas, sin 
embargo por los efectos poderosos de los medios, se produjo la percepción 
cuasi estadística de mayoría. Y es aquí, en principio donde para nuestro 
caso se configura materialmente la espiral del silencio, puesto que todos se 
sumergieron y apropiaron del tema, dejaron de expresarse intensamente 
con relación a los de su preocupación, para que este se tornara el centro 
de sus decisiones y así mantenerse a tono con la actualidad. Comienza de 
esta forma lo que Noelle Neumann llama el silencio y la adhesión o 
adaptación de su comportamiento y expresiones personales a las opiniones 
según los climas de opinión, que precisamente son generados por los 
medios de comunicación, para no ir en contra de la “mayoría” aparente. 
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Claramente notamos que la función de los medios, se desvía totalmente de 
su labor pública, en cuanto se rige por los intereses y opiniones 
minoritarias, representadas como mayoritarias, contribuyendo a su 
amplificación y dicho sea de paso, a la eliminación y supresión de 
opiniones diferentes, consideradas “minoritarias”, limitando el espectro de 
conocimiento al que tiene derecho la sociedad, divulgando información 
incompleta, parcializada y distorsionada de la realidad, promoviendo la 
desinformación. 
No obstante esta forma de difusión facilitada por los medios, también es 
importante resaltar la “conversación y la discusión política”125, que se dan 
entre las personas, una vez se han apropiado de la “información 
circulante”.  
A nuestra forma de ver las cosas, tienen un poder convincente y encarnan 
los verdaderos debates políticos de una democracia, ya que son “puentes 
entre la experiencia personal y la información de los medios sobre un 
determinado asunto”126 que vienen cargados de representaciones y 
cuadros interpretativos adquiridos, ya sea por concepciones individuales o 
sociales.  
Aterrizando al caso bajo estudio, en que la situación era claramente 
polarizada, puesto que según encuestas realizadas por Datexco, había una 
división entre personas que apoyaban el fin del conflicto y la paz de Juan 
Manuel Santos, y personas que se oponían, dejando un margen decisivo 
de quienes se encontraban indecisos o eran indiferentes. Fue aquí en que 
los debates políticos y las conversaciones corrientes entre personas 
cercanas tuvieron su efecto, puesto que dieron paso a la movilización de 
esa opinión pública; la cuestión ocurre cuando quienes difunden esa 
información, están basados en la que les proveyeron los medios, lo cual 
hemos dejado claro en que fue totalmente parcializada y concentrada; De 
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tal manera que los medios siguen siendo el centro del proceso y se hacen 
notar más cuando estas personas que conversan y las conversadas, 
encuentran el eco de sus ideas en ellos, es decir “expresiones habituales, 
repetidas con frecuencia a favor de su punto de vista”, logrando crear una 
actitud de seguridad y favoreciendo sus ganas de divulgar, puesto que 
como lo dejamos claro en la fase anterior, proveen también de un marco 
interpretativo de la situación, hasta el punto de proveer argumentos de la 
decisión o tema en cuestión, lo cual se vislumbró en el tema de reelección, 
toda vez que el pan de cada día en las noticias de los medios, fue los 
diálogos de paz, las guerrillas de la FARC, el fin del conflicto y la 
Esperanza de una Colombia distinta, hasta el punto que en la encuesta se 
reflejó la unidad mayoritaria de las comunidades en cuanto a la buena 
percepción y opinión del asunto estudiado; contrario ocurre, con aquellos, 
que no tienen la misma opinión y al verse contracorriente, prefieren 
mantenerse en el silencio, para no ser criticados o marginados, o 
simplemente deciden apoyar parcialmente por cuenta de que es el clima de 
opinión que existe, esto lo notamos en el resultado de la encuesta también, 
en cuanto personas que no estaban de acuerdo con la reelección, aún así 
llegaron a tener una buena percepción de las conversaciones de paz e 
incluso terminaron votando por Juan Manuel Santos, en vista de la 
“necesidad” de solución a ese problema que abarca la agenda y el fin a las 
imágenes violentas y crisis militares. 
Cabe resaltar que los medios, especialmente la televisión, que es la más 
frecuente para informarse, tiene el papel más relevante en este proceso, 
puesto que genera los más grandes cambios de conducta y formas de 
pensar, ya que proporciona una realidad más palpable y real, que toca la 
parte observacional, captando directamente contenidos emocionales, 
gracias a la imagen y sonido que conjuntamente dan impresiones 
duraderas y que activan la memoria rápidamente.  
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CONCLUSIONES 
 
Luego de la realización de esta investigación, se ha podido llegar a las 
siguientes conclusiones: 
1. No se puede concebir una democracia sin medios de comunicación, ya que 
son ellos los que permiten las interacciones con el mundo que nos rodea, al  
romper las barreras de tiempo y espacio; convirtiéndose las principales 
arenas de debate político y de producción de sentido. 
2. Durante las campañas presidenciales de 2014, se puso de manifiesto la 
ineficacia del derecho a la información de los colombianos, por parte de los 
medios de comunicación, que están dejando de lado su función originaria 
democrática en pro del bienestar y la participación social, por la relación 
estrecha que se ha creado con la política, que la ha permeado hasta tal 
punto que los intereses de una suelen mezclarse con los de la otra, 
logrando que se aprovechen de situaciones sensibles y coyunturales, como 
el caso estudiado del fin del conflicto armado y paz en Colombia, para 
movilizar y canalizar la opinión pública según sus intereses y objetivos, lo 
cual decanta en una sociedad de la desinformación, puesto que hay 
distorsión, fragmentación y parcialidad en la información que se divulga. 
Especialmente hay que resaltar el papel de la televisión, ya que genera 
mayor efecto en la audiencia, por su accesibilidad, mayor frecuencia y 
poder, traducido en  imagen y  sonido, que transmiten mayor credibilidad y 
emociones. 
3. Aun cuando las personas son conscientes de la situación de los medios de 
comunicación, los controles que se configuran al interior, como la censura y 
autocensura, etc., son conscientes de la importancia que tienen como 
herramientas de información, de conocimiento y de interacción global; 
reconocen que son fundamentales en nuestra democracia y política y 
tienen un nivel de confianza aceptable en ellos. 
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4. Para finalizar, a este proceso de apoyo a la formación de la opinión publica 
según intereses políticos, no democráticos, se une el hecho de que los 
medios de comunicación en general, que se han olvidado de su función 
pública, impregnan de distracciones y cortinas de humo esos espacios 
informativos, promoviendo así el desentendimiento por parte de las 
personas de lo que ocurre, acolitando una sociedad ociosa, amante del 
espectáculo y el sensacionalismo. Lo cual afecta gravemente la formación 
de una opinión pública libre y fundamentada en información real, que se 
convierte en un factor de aculturización y desinformación. Pero en últimas, 
esta situación privilegia, beneficia e incentiva la demagogia que lidera la 
política, la falta de derechos como el respeto, la información, democracia y 
la perdida de cultura política. 
5. Siendo los medios de comunicación imprescindibles en esta sociedad de la 
tecnología y mediática, se erige la necesidad de establecer ciertas 
propuestas con el fin de optimizar su funcionamiento, el cual se ve en 
decadencia cada día más. De esta manera, se ha llegado a la conclusión 
de: 
5.1. Deben generarse más espacios de participación e involucramiento por 
parte de la población civil, del ciudadano que es quien demanda la 
información, para que ejerza veeduría sobre el control de la información 
difundida, logrando ayudar a que se produzcan contenidos reales, 
transparentes, imparciales, completos y que cubran ámbitos de toda 
índole: orden público, sociales, etc., evitando así que exista el riesgo de 
censura. Hacemos referencia aquí a universidades, partidos políticos, 
gremios profesionales, ONG, etc., con lo cual se cumpla con un control 
democrático, ejercido por todo un proceso de democratización, que 
nada mejor que el mismo pueblo para ejercerlo. 
5.2 . De igual manera parece sumamente importante que se logre una 
separación real entre la función o poder comercial e informativa de los 
medios, puesto que no se puede permitir que la esfera de lo público, 
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sea invadida de escándalos, sensacionalismos, espectáculos y 
amarillismo. Se trata de implementar una cultura de medios, con 
procesos de concienciación de los periodistas en su labor, de los 
receptores para exigir información de calidad y de garantías reales de 
libertad de expresión e información, libre de censuras injustificadas. 
5.3. Acabar con la concentración de medios en manos de una cúpula de 
poder, porque “, la democracia no puede ser compatible con la 
concentración de recursos de poder”127, ya que esto privilegia las 
alianzas y prosecución de intereses correlativos, en los cuales se 
termina favoreciendo una opinión minoritaria, representada como 
mayoritaria/general, consiguiendo una espiral del silencio, en que las 
personas actúan según climas de opinión impuestos y por miedo al 
rechazo y al aislamiento.  
  
“Hay mucho por desarrollar para el logro de un orden más justo y democrático. 
Y los medios pueden coadyuvar mucho si se lo exigimos los propios 
ciudadanos. La política no se puede sustituir con la diversión y el 
entretenimiento. La política en su acepción más alta, que significa la lucha 
para lograr la mejor organización social posible para el logro del bienestar de 
todos con la participación de todos, solamente se puede efectuar mediante la 
acción política. La participación democrática, por lo visto se gana con 
participación democrática.”128 
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ANEXOS 
ENCUESTA (ANEXO N°1) 
Edad:                                                                            Sexo: 
Formación educativa:                                                 Barrio: 
Localidad:                                                                    Estrato: 
1. ¿Cuál es su principal fuente de información? 
2. ¿Qué tipo de noticias captan su atención?  
3. ¿Cómo califica usted los medios de comunicación en cuanto a su labor 
informativa, en una escala de 1 a 5?    ______ 
4. ¿Qué puntuación le da a los medios de comunicación, en una escala de 1 a 
5? según su despliegue y cobertura, en los siguientes temas:  
1. Seguridad                        ______                5. Salud                      ______ 
2. Corrupción                      ______                6. Educación              ______ 
3. Guerrilla                           ______               7. Entretenimiento     ______ 
4. Parapolítica                     ______ 
5. ¿Considera usted que hay independencia en los medios de comunicación 
en cuanto a la información que divulgan? 
Sí _____                                     No_____ 
6. ¿Considera usted que en temas tan importantes y sensibles como el 
conflicto armado, parapolítica y corrupción, entregan una información 
transparente y objetiva de la realidad? 
Sí _____                                    No ______ 
7. Si responde que no, ¿Por qué cree que no entreguen esa información veraz 
en este tema? 
1. Distorsionan y confunden 
2. Desinforman 
3. Incompletas en imparciales 
4. Fragmentadas e incompletas 
5. Otra: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
8. ¿Cuál es la última noticia e imagen que recuerda haber visto, oído o leído en 
los medios de comunicación? 
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9. ¿Cuándo le mencionan el tema de conflicto armado interno colombiano, qué 
imagen, noticia o titular se le viene a la mente? 
10. ¿Considera necesario el sensacionalismo y la espectacularización de la 
noticia para tener una información completa y captar la atención? 
Sí _____                                              No _____ 
11. ¿Cómo se informó de las conversaciones de paz de la habana? 
12. ¿Qué opinión le merece el tema de los diálogos de paz con la guerrilla? 
13. ¿Votó usted por el entonces candidato presidente Juan Manuel Santos? 
Sí _____                                            No ____ 
14. Si es así, ¿Cuál fue la razón principal por la que lo hizo? 
15. ¿Considera que los medios han hecho una labor que favorece, perjudica o 
no afecta el proceso de paz? 
16. ¿Está satisfecho con la información en materia social, económica, política, 
cultural, etc., que divulgan los medios de comunicación? 
Sí _____                                                         No ____ 
17. Si no es así, ¿de qué otros temas le gustaría tener más información? Y ¿De 
qué temas le gustaría que disminuyeran la información? 
1. 
2. 
3. 
18 ¿A usted, qué le ayuda a tomar la decisión de elegir a un candidato?  
1. Su discurso (propuestas) ____ 
2. Su apariencia  ____ 
3. Su popularidad _____ 
18. ¿Está de acuerdo con la afirmación: no se puede hacer política sin la 
presencia de los medios de comunicación? 
Sí ____                                                        No ____ 
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